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El proyecto es un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una 
manufacturera de derivados del café y el plátano en el municipio de Balboa 
Risaralda, el presente proyecto busca un beneficio económico y social para todas 
aquellas familias agricultoras del municipio de Balboa dedicadas específicamente a 
los cultivos de café y plátano. 
El municipio de Balboa centra los principios de su economía en la agricultura, siendo 
los productos de mayor auge en su territorio, la caña de azúcar, el café y el plátano, 
aun así, en el municipio no se tiene registro de empresas dedicadas a la 
transformación o a la generación de valor agregado para los cultivos de café y 
plátano; es decir, que estos dos productos son comercializados como materia prima 
para que otros realicen los procesos de transformación. 
El trabajo toma en cuenta diferentes factores que influyen en la implementación y 
posterior desarrollo de la empresa mediante la elaboración de diferentes estudios 
que pretenden hacer frente a dicha situación, temas tales como la investigación del 
mercado local y regional y su comportamiento, las condiciones técnicas, 
administrativas, financieras y de ingeniería necesarias para llevar a cabo el proyecto 







This project is a feasibility study for the implementation of a manufacturing of 
derivatives coffee and bananas in the municipality of Balboa Risaralda, this project 
seeks economic and social benefit to all the farming families in the municipality 
dedicated specifically to cultivate coffee and bananas.  
The municipality of Balboa focuses the principles of its economy on agriculture, the 
products of greatest extension in its territory are, sugar cane, coffee and bananas, 
still this, in the village there is no registration of enterprises engaged in the 
processing or generation of added value for coffee and banana crops; ie these two 
products are marketed as raw material for other processes perform transformation.  
The work takes into account various factors that influence the implementation and 
further development of the company through the development of different studies 
that aim to address the situation, research topics such as local and regional markets 
and their behavior, the technical, administrative, financial and engineering necessary 
to carry out the project in the manner according to demand and requirements 
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1. Marco general y metodológico 
 
1.1. Identificación 
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa manufacturera de 




1.2.1. Objetivo General 
Producir y comercializar derivados del café y el plátano en el municipio de 
Balboa Risaralda. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Articular a los agricultores del municipio de Balboa como inversionistas de 
materia prima de café y plátano para desarrollar procesos productivos de 
transformación de estos cultivos en derivados. 
 
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de  las 
familias agricultoras del municipio de Balboa. 
 
- Aplicar buenas prácticas de producción y manejo de materias primas para 
brindar a nuestros clientes productos de excelente calidad, que satisfagan 
sus necesidades, reducir costos de producción que contribuyan a ofrecer 
mejores precios a los clientes, facilitando su adquisición. 
 
- Realizar seguimientos adecuados a los clientes, para conocer el 
comportamiento de los mismos e información relevante del producto en el 
mercado, que dé lugar a mejoras de procesos y características del producto 
para buscar tener clientes satisfechos. 
 
- Hacer innovación de productos y generar valor agregado para que resulte 
más atractivo a los clientes y estos elijan siempre nuestros productos, 











Balboa Risaralda es un municipio pequeño, el cual basa su economía en actividades 
agrícolas, presenta niveles de producción de 3.048 Toneladas para el caso del café 
y de 4.402 Toneladas de plátano, pese a estos niveles, no se tiene registro de que 
dichos productos sean procesados en derivados en el municipio, es decir, que los 
agricultores Balboenses solo se dedican a las actividades de cultivo y venden sus 
productos como materia prima para que sean transformados por otros. 
Ante los retos de la producción y comercialización de derivados del café y plátano y 
la necesidad de abordar diferentes estrategias para responder a los mercados, se 
evidencia la importancia de crear alianzas que permitan la asociatividad entre 
productores bajo un modelo administrativo que igualmente les brinde un 
posicionamiento en dicho mercado, obtengan mayores beneficios económicos y 
sociales y a la vez formar parte de otros procesos. 
Las relaciones tradicionales de comercialización ocasionan un alargamiento en la 
denominada cadena productiva, donde quien produce obtiene los menores 
beneficios procedentes de su actividad, ya que en la cadena productiva los 
intermediarios son quienes se quedan con las mayores ganancias del negocio. 
Los pequeños agricultores al conocer solo una labor, la del campo, y al no tener los 
medios para dar valor agregado a sus productos, perciben ingresos muy bajos en 
relación con los intermediarios: sean productores y/o comercializadores que se 
involucran en el proceso productivo del café y el plátano. 
Por tanto el proceso de organización es una alternativa a partir de la cual se puede 
generar una consolidación de los productores desde la mejora en las etapas 
productivas tanto a nivel del cultivo, industrial y administrativo, logrando a través de 
dicha consolidación la capacidad necesaria para ejecutar otras labores consistentes 
en la generación de valor agregado a sus cultivos con altos estándares de calidad, 
reduciendo así la cantidad de eslabones de la cadena productiva y percibiendo 
mayores beneficios de su labor. 
Las exigencias del mercado están representadas en los requerimientos que un 
producto debe cumplir y que son evidenciados en la legislación o en las normas de 
calidad entre otros, igualmente estos parámetros están determinados por el 
comportamiento de los consumidores; el acceso a dichos mercados es limitado en 
la medida en que no se cumplan con las exigencias de calidad; como todo negocio 
que se emprende se espera sea rentable y justifique su inversión a lo largo del 
periodo de operación. Por lo tanto es necesario responder a estos requerimientos a 
partir de mejoras en los procesos productivos y administrativos, además de una 
evaluación criteriosa desde el punto de vista del mercado, productivo y financiero 
que responda a la pregunta ¿es factible una empresa manufacturera de derivados 





Se conocen como café los granos obtenidos de unas plantas perennes tropicales 
(cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, tostados y molidos, son 
usados principalmente para preparar y tomar como una infusión; por otro lado el 
plátano es uno de los productos básicos más importantes de la dieta alimentaria de 
la población más pobre de los países tropicales, ya que, junto con las raíces y los 
tubérculos, aporta cerca 40 % del total de la oferta de alimentos en términos de 
calorías. La siembra de estos dos productos constituye la fuente de empleo e 
ingresos para pequeños agricultores en numerosos países en vías de desarrollo; 
esta situación no es ajena al municipio de Balboa, donde un 68 % de la población 
habita en la zona rural y tienen como fuente de mantenimiento económico para sus 
familias la agricultura. 
 
El municipio de Balboa cuenta con una extensión total de 12.055 hectáreas, de las 
cuales 25 corresponden a la zona urbana, el resto son área rural; de las 12.030 
hectáreas restantes, según datos de SIETE: “Sistema de información y estadística 
territorial”, 1.269 hectáreas están sembradas en plátano y 2.733 en café; por estas 
proporciones y otras más, Balboa basa su economía en la agricultura, siendo los 
anteriores productos junto a la caña los de mayor presencia en el municipio. Balboa 
dista de la capital del departamento Pereira a 52kilómetros y tiene una población 
aproximada de 6.350 habitantes. 
 
La mayor fuente de empleo y el sustento de la economía del municipio son las 
labores agrícolas, especialmente cultivos como el café, caña de azúcar y plátano; 
de estos cultivos el único que es industrializado a gran escala y en el municipio es 
la caña de azúcar procesada por el ingenio Risaralda que constituye la industria 
más importante del municipio, en el caso del café, se tiene registro actual de una 
sola torrefactora (tostadora de café) en la vereda Carminales propiedad de la señora 
Blanca Libia Mejía, quien tuesta una pequeña proporción de café que comercializa 
en el municipio de La Virginia; anteriormente productores de café como Amanda 
Agudelo y Luis Alfonso Valencia adquirieron maquinaría para el tueste pero nunca 
entraron en funcionamiento dado a problemas técnicos, quienes si realizaron este 
proceso fueron los productores Pablo Torres, Elder Murillo y Miguel Victoria, los 
cuales dejaron el negocio ya que la comercialización del café ya procesado no fue 
el esperado, estas personas coinciden en que una falta de marca visible fue el 
motivo que no genero la aceptación esperada del público, pues el café tostado era 
comercializado en bolsas trasparentes sin alguna caracterización, el plátano no es 
procesado a nivel industrial en el municipio de Balboa. Dicho esto, se puede concluir 
que en el municipio de Balboa, no se realizan procesos de transformación en 










Existen factores que limitan el desarrollo del municipio, la mayoría de estas están 
dadas a nivel local, es importante identificar este tipo de situaciones para generar 
las estrategias necesarias y contrarrestar los efectos que pudiera tener. Se 
destacan limitaciones tales como: 
- Poca inversión para el desarrollo y ejecución de proyectos del agro a nivel 
municipal y nacional. 
- Cultura arraigada en las labores tradicionales del campo por parte de los 
agricultores que dificulta el desarrollo de otras actividades en sus qué 
haceres. 
- Falta de capacitación para la explotación de los cultivos. 
- Falta de iniciativa de las personas para generar desarrollo a sus actividades 
del campo.  
- Falta de investigación y políticas que incentiven a la creación de empresa. 
- Estacionalidad en la producción de materia prima, que genera escasez y alto 
costo del producto en determinadas épocas del año. 
- Competencia que elabora productos de alta calidad y con la posibilidad de 
mantener precios estables en el mercado. 
- El alto nivel de tradición y lealtad de marca en el consumo del café. 
 
1.6. Marco referencial 
 
1.6.1. Plan de desarrollo 
La administración municipal de Balboa Risaralda en su plan de desarrollo 
denominado “Con las manos de todos… Trabajando por Balboa (2012-2015)” en 
cabeza de la Sra. Alcaldesa Luz Francy Contreras Cardona, plantea un eje 
estratégico denominado “Unidos Aportando al Crecimiento Económico Desde 
las Fortalezas y Oportunidades del Territorio”1, que soportado en una economía 
principalmente agrícola debe generar políticas de mayor intervención hacia el agro, 
fortaleciendo los diferentes procesos, apoyando las oportunidades de participación 
en cadenas productivas, preparando el talento humano desarrollando en él 
competencias y habilidades que conlleven a la comunidad rural a trabajar de una 
manera tecnificada y empresarial sus proyectos productivos, desarrollando 
programas enfocados al cumplimientos de estas metas, por citar algunos programas 
tales como: 
 
“Trabajando de la mano por el campo Balboense”, que plantea integrar la actividad 
productiva agropecuaria alrededor de procesos de asociatividad y sectores 
promisorios sostenibles; “Gestión para el desarrollo y crecimiento de la producción 
real”, el cual busca conformar comités y desarrollar sistemas de información 
                                                          
1 Plan de Desarrollo Municipal, Balboa 2012 – 2015. 
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enfocados en brindar asistencia técnica y empresarial para la producción 
agropecuaria; y “Dinamización del empresarismo, el comercio y la industria en el 
municipio”, con el fin de promover y acompañar iniciativas empresariales, apoyando 
los procesos de organización y fortalecimiento. 
 
El presente proyecto puede apoyarse de los programas antes mencionados que 
dispone el plan de desarrollo municipal para respaldar la idea y además de ello, 
buscar beneficios tales como asesoría y/o recursos disponibles para un adecuado 
desarrollo de las diferentes etapas que devenga el proyecto. 
 
 
1.6.2. Formulación del problema 
 
1.6.2.1. Situación diagnostico 
El café es considerada la bebida nacional de Colombia, por ende hace parte de la 
cultura diaria de muchas personas, desde que se levanta y a lo largo del día es 
consumida por sus conocidas bondades como energizante y acompañante de 
grandes y pequeños momentos, tales como compartir un buen desayuno en familia 
o una junta empresarial para la toma de decisiones. 
Actualmente en el municipio de Balboa no se encuentra constituida una empresa 
que genere valor agregado a los cultivos de café y plátano, los cuales son dos de 
los cultivos más representativos de la economía agropecuaria del municipio. El 
fenómeno anteriormente descrito, deriva en que los agricultores quienes realizan 
grandes esfuerzos para sacar adelante sus cultivos, perciben una retribución 
económica imitada, ya que su labor consiste solo en generar la materia prima para 
que otras personas y/o empresas le den valor agregado mediante procesos de 
transformación, esto hace que la cadena productiva tenga mayores eslabones y por 
ende las retribuciones económicas que perciben cada uno son menores que si 
realizaran toda la actividad, es decir, desde el cultivo, pasando por la transformación 
hasta llegar a la comercialización. 
 
1.6.2.2. Identificación del problema 
Hace falta una empresa que articule a los agricultores de café y plátano del 
municipio de Balboa, para que generen valor agregado a sus productos a través de 






1.6.3. Marco conceptual 
Para comprender mejor la naturaleza del proyecto se han incluido conceptos 
importantes como lo son: 
Cultivo: Es una palabra heredada de la agricultura y que para nosotros tiene el 
significado genérico de producir animales o plantas. 
Plaga: Presencia de organismos nocivos para los cultivos. 
Mercado: Un mercado es un grupo de clientes en potencia con necesidades 
semejantes y vendedores que ofrecen varios productos, es decir, medios para 
satisfacer aquellas necesidades. 
Cliente: Persona que recibe el producto. 
Canal de distribución: Los canales de distribución se definen como los conductos 
que cada empresa escoge para la distribución más compleja, eficiente y económica 
de sus productos o servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con 
el menor esfuerzo posible. Los canales de distribución son: Productor, Mayorista, 
Minorista y Consumidor. 
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
1.6.4. Marco metodológico 
 
1.6.4.1. Técnicas de recolección de información 
Información secundaria: Para desarrollar lo concerniente a la investigación del 
proyecto es importante tener en cuenta la información existente del sector 
agropecuario, la cual puede encontrarse definida en las bases de datos de  la 
cámara de comercio de Pereira, DANE, AGRONET, UMATA y Planeación de 
Balboa; esto con el fin de obtener información de tipo económica y técnica, recursos 
existentes, oportunidades y posibles amenazas.  
 
Información primaria: Es obtenida a través de la aplicación de encuestas, que es 
el método de recolección de información más conveniente para conocer la 
factibilidad comercial que tendría la empresa productora de derivados de café y 
plátano en el mercado, y a partir de ello establecer alternativas y estrategias que 






1.6.4.2. Términos de referencia 
El proyecto comprende el desarrollo de los siguientes términos de referencia: 
- Marco general y metodológico. 
- Estudio de mercado y comercialización. 
- Estudio de tamaño y localización. 
- Estudio de ingeniería. 
- Estudio legal y administrativo. 
- Estudio de inversión y financiamiento. 
- Presupuesto de ingresos y costos. 
- Evaluación. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
1.7. Generalidades del área 
El estudio está enfocado a desarrollarse en el municipio de Balboa Risaralda, con 
el objetivo de identificar la factibilidad que tiene la puesta en marcha de una empresa 
manufacturera de productos derivados del café y el plátano, abarcando 
principalmente la población rural del municipio que se dedica a la plantación y 
producción del café y el plátano, generando un impacto socioeconómico en las 
familias agriculturas Balboenses. 
 
El municipio de Balboa se encuentra ubicado en el Departamento de Risaralda, a 
una distancia de 52 kilómetros aproximadamente de la capital Pereira, la población 
Balboense es de 6.328 de acuerdo con las proyecciones del DANE en el censo 
2005, representada por 3.395 hombres, correspondientes al 53,6 % y 2.933 mujeres 
correspondientes al 46.4 % de la población total, distribuidos en la zona urbana 32 
% y rural 68 %. 
 
Pertenece a la región centro – occidental del país en la vertiente oriental de la 
cordillera occidental, sus principales actividades económicas básicas están basadas 
en el sector agropecuario encabezado por el café, la agroindustria de la caña de 
azúcar ocupa un área geográfica importante con 1663 hectáreas tras el café con 
2.220 hectáreas, el Ingenio Risaralda es la industria más importante del municipio, 
la cual además de generar empleo calificado y no calificado, constituye un 
importante contribuyente de la entidad territorial por el pago de impuesto de industria 
y comercio. 
El comercio local, el empleo informal, las instituciones como la Administración 
Municipal, la ESE municipal, el Cuerpo de Bomberos, Comité de Cafeteros, 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, la CHEC y las EPS del régimen 
subsidiado, son las principales proveedoras de empleo en la cabecera municipal; 
en la zona rural se desarrollan actividades agropecuarias desde aquellas que usan 
tecnologías y mecanización  modernas en los cultivos de caña y explotaciones 
ganaderas en la zona plana y aquellas que utilizan tecnologías menos avanzadas y 
herramientas manuales en las zonas de ladera; en la zona rural de montaña se 
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genera la mayor oferta de mano de obra no calificada y de autoempleo, sin embargo 
allí se dan relaciones de trabajo que no generan aseguramiento y protección social 
a la población. 
 
1.8. Marco legal y jurídico 
 
Norma Concepto 
Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al medio ambiente. 
Art.38, 179, 180,183. 
Ley 76 de 1927 Sobre protección y defensa del café. 
Ley 76 de 1931 
 
Provee el fomento de la industria cafetera. 
Norma Técnica Colombiana 1190 Define los criterios para la clasificación del plátano con 
destino al mercado nacional y para exportación. 
Plan de Desarrollo del municipio 
de Balboa 2012-2015. 
“Con las manos de todos trabajando por Balboa” 
Decreto 2716 de 1994 Establece los requisitos, tramites, responsabilidades, 
deberes y obligaciones de las asociaciones agropecuarias 
campesinas. 
Resolución 074 de 2002 Reglamento para la producción primaria, procesamiento, 
empaquetado, etiquetado, almacenamiento, certificación, 
importación y comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. 
Ley 811 de 2003 Capítulo XIV – De las organizaciones de cadena en el 
sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. 
Guía para la elaboración del Plan 
de Negocios de Biocomercio, 
Instituto Alexander Von Humboldt 
Establece los pasos a seguir para la elaboración de un plan 
de negocios. 
Tabla 1; Marco legal y jurídico del proyecto.  
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2. Estudio de mercado y comercialización 
El estudio de mercado y comercialización, inicia con el conocimiento del producto y 
el nicho de mercado en el cual se va a participar, con esta investigación se pretende 
identificar principales aspectos que inciden en la comercialización, al igual que una 
estimación y análisis de la oferta y demanda para que basado en ellas se 
determinen otros aspectos claves que garantizan el buen desarrollo del negocio, 
como son las estrategias comerciales, localización de la planta de producción, plan 
de producción, política de gestión de inventarios, entre otros. 
 
2.1. Identificación del producto 
 
2.1.1. Derivados del café 
 
Café tostado natural 
 
El proceso de tueste o tostado se propone íntegramente a producir un café sabroso. 
Cuando se tuesta, el grano de café verde aumenta su tamaño hasta casi el doble, 
cambiando su color y densidad. Dado que el grano absorbe calor, el color cambia a 
amarillo, después a un ligero color marrón, y finalmente a un color oscuro y aceitoso. 
Durante el tueste aparecen aceites en la superficie del grano. El tueste continuará 
oscureciendo el café hasta que se elimine de la fuente de calor. 
 
La composición química del grano sufre una importante transformación, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo. Azúcares, grasas, proteínas, substancias 
nitrogenadas no proteicas, ácidos, entre otras, sufren una transformación debido a 
las altas temperaturas a que es sometido el grano. Este último punto es el más 
interesante desde el punto de vista gastronómico ya que de ahí surgen los aromas 
y sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones. 
Este producto será comercializado en presentación de bolsa por 500 g cada unidad. 
 
- Formas de uso o consumo 
El café tostado puede ser utilizado para preparar directamente una taza de café, 
es la base para preparar una gran variedad de productos como postres, helados, 
bebidas, en fin, da pie para experimentar una gran cantidad de productos. 
 
- Prescripciones 
Todos los productos derivados del café, contienen cafeína, sustancia alcaloide 
que posee propiedades estimulantes, por esta propiedad y otras propiedades 
químicas, puede resultar toxicas si se consumen en gran medida y con una alta 
frecuencia, para algunas personas con problemas de insomnio, diabetes e 
hipertensión es recomendable no beber bebidas de café, además es 





El café tostado puede ser usado tanto para el consumo final como un producto 
industrial para la preparación de nuevos bienes, el café no tiene caducidad pero 
si tiene un tiempo muy corto de vida, esto hace referencia a que si esta 
empacado al vacío puede durar varios años, pero al ser abierto, pierde en pocos 
días su frescura. 
 
 
Café tostado y molido 
 
El proceso de molido del café se da una vez tostado, el grano tostado se muele a 
diferentes granulometrías, dependiendo posteriormente del tipo de cafetera que se 
utilice para preparar la bebida. Los tres grados de molienda comercial son: grueso, 
medio y fino. 
En general los productores recomiendan un molido grueso para cafetera 
percoladora, molido medio para cafeteras de filtro y el molido fino para preparar café 
tipo express. 
Este producto será comercializado en presentación de bolsa por 500 g cada unidad. 
 
- Formas de uso o consumo 
El café molido es utilizado para preparar directamente bebidas, además es 
utilizado para preparar productos como postres, helados, entre otros productos 
saboreados con café. 
 
- Prescripciones 
Todos los productos derivados del café, contienen cafeína, sustancia alcaloide 
que posee propiedades estimulantes, por esta propiedad y otras propiedades 
químicas, puede resultar toxicas si se consumen en gran medida y con una alta 
frecuencia, para algunas personas con problemas de insomnio, diabetes e 
hipertensión es recomendable no beber bebidas de café, además es 
recomendado moderar el consumo en niños y mujeres embarazadas. 
 
- Tipología 
El café molido es usado tanto para el consumo final como un producto industrial 
para la producción de derivados y saboreados de café. 
 
 
Galletas de café 
 
Tipo de dulce a base de harina y con sabor a café, su presentación en forma de 
grano de café, genera impacto visual y sensación de estar comiendo un grano de 
café. 
Este producto será comercializado por docena de 35 g cada unidad. 
 
- Formas de uso o consumo 
Las galletas de café son unos pasa bocas que pueden disfrutarse en cualquier 




Las galletas de café están dirigidas a todo el público, desde niños hasta 
adultos mayores, por ser un dulce contiene altos contenidos de azúcar, puede 
ser contraproducente en personas con diabetes. 
 
- Tipología 
Las galletas de café son productos de consumo final, es de consumo directo, 
es decir, no se tiene que procesar, es un producto perecedero. 
 




Los patacones precocidos son un producto elaborado a partir de trozos de plátano 
verde los cuales son sometidos a fritura, se prensan o se les da forma y 
posteriormente se vuelven a freír obteniéndose un producto de color amarillo 
dorado, de textura crujiente, al final del proceso se someten a congelado para ser 
comercializados y lleguen al consumidor final, la presentación son patacones 
delgados de aproximadamente 100 g y comercializados en paquetes de 3 unidades. 
 
- Formas de uso o consumo 
Los patacones precocidos son productos de consumo final, son una especie de 
hojaldres de plátano perfectos para ser combinados con otras sustancias como 
estofados, carnes, salsas entre otras. 
 
- Prescripciones 
Este es un producto graso, por tanto aquellas personas que tienen problemas al 
consumir sustancias de este tipo no es recomendado su consumo. 
 
- Tipología 
Los patacones precocidos son producto de consumo final, deben ser freídos 
previo a su consumo por aceite caliente, son alimentos precederos tras 
determinado tiempo de almacenamiento. 
 
 
Chips de Plátano o Platanitos 
 
Los chips de plátano o platanitos, también llamados chifles, son rodajas delgadas 
100 % de plátano freídas en aceites vegetales, pueden ser dulces o saladas 
(plátano maduro o verde), funcionan como pasa bocas para el consumo de 
personas de cualquier edad, son comercializados por docena con paquetes de 50 






- Formas de uso o consumo 
Se consumen directamente como viene en la presentación comercializada, son 
crocantes lo que genera un atractivo en el paladar de los clientes. 
 
- Tipología 
Los chips de plátano son productos de consumo final, que no tienen que ser 
procesadas para su consumo. 
 
2.2. Objetivo del estudio de mercados 
 
- Identificar el producto. 
- Cuantificar la oferta y la demanda actual y futura. 
- Determinar la demanda potencial. 
- Diseñar las estrategias de marketing y comercialización para el mercado real 
y potencial. 
 
2.3. Identificación del área de influencia 
Área de origen de la materia prima 
 
Como se habló desde el principio, la pretensión del proyecto es articular a los 
agricultores de café y plátano del municipio de Balboa para que generen valor 
agregado a dichos cultivos, es por ello que la materia prima es proveniente de los 
cultivos dispuestos en las diferentes veredas y parcelas del municipio que 
garanticen óptimas condiciones de calidad para realizar los procesos de 
transformación. 
 
Los insumos secundarios como aceites vegetales, harinas, endulzantes y 
elementos adicionales para la debida producción de dichos productos, serán 
adquiridos en la región, seleccionados bajo altos estándares de calidad y que 
cumplan con las expectativas de costo. 
 
Área de la oferta y la demanda 
 
El mercado se centra en el municipio de Balboa Risaralda, ya que es el área de 
mayor influencia y radicación del proyecto; de igual manera, paulatinamente se 
introducirán los productos en mercados aledaños como los municipios de La Celia, 





Grafico 1; Departamento de Risaralda, referencia municipio de Balboa. 
 
 
2.4. Metodología del estudio de mercado 
A partir del mercado establecido como objetivo, la población está segmentada y su 
reconocimiento en la comunidad se hace a partir del juicio del investigador quien 
debe conocer en buena proporción a una muestra base, es decir pequeños 
tenderos, comercializadores informales y minimercados que estén interesados en 
comercializar café tostado, café molido, galletas de café, patacones precocidos y 
platanitos. 
 
Como fuentes primarias para recolectar la información se empleó el método de la 
encuesta, las cuales fueron realizadas a los agricultores del municipio de Balboa 
dedicados a la producción de Café y Plátano y a pequeños tenderos de la zona 
urbana del municipio de Balboa; cabe resaltar que fue empleado el método de 
muestreo aleatorio por conveniencia, dado que es un municipio pequeño se cuenta 
con baja cantidad de tenderos y la localización de los agricultores se hace tediosa 
ya que cada quien permanece en las fincas. Como fuentes secundarias se realizó 
la revisión bibliográfica de todo lo referente al tema de cultivos de café y plátano, 
así como sus derivados y demandas en el mercado, los formatos de las encuestas 
pueden ser consultados en los anexos. 
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Además se utilizara el Internet como herramienta para la investigación de 
información puntual para la realización del proyecto. Finalmente se analiza la 
información obtenida, los cálculos y análisis desarrollados, como también las 
conclusiones obtenidas. 
 
Nota: los resultados de las encuestas están relacionados en los ítems 2.5. Estudio 
de la disponibilidad de la materia prima, 2.6. Estudio de la oferta y 2.7. Estudio de 
la demanda, son incluidos dentro de cada ítem a medida que las respuestas a las 
preguntas diseñadas contribuyen a la construcción de cada tema. 
 
2.5. Estudio de la disponibilidad de la materia prima 
La materia prima o insumos necesarios para la producción están basados en las 
posibilidades de oferta, dicho esto se listan los productos objetivos del proyecto: 
 
 
Producto Materias Primas e insumos Empaques 
Café tostado natural Granos de Café seco Empaque por 500 g 
Café Molido Café tostado natural Empaque por 500 g 
Galletas de café Café molido, harina de trigo, 
mantequilla, azúcar, huevos 
Empaque por 35 g 
Patacones precocidos Plátano, aceites vegetales 
 
Empaque por 100 g 
Chips de plátano Plátano, aceites vegetales Empaque por 50 g 
Tabla 2; Productos a ofertar por el proyecto. 
 
La materia prima básica para la producción de café tostado, café molido, galletas 
de café, patacones precocidos y chips de plátano se consigue fácilmente en el 
mercado del municipio de balboa. Muchos agricultores cuentan con certificaciones 
del comité de cafeteros y el Sena, lo cual garantiza materia prima de calidad. Por lo 
tanto se facilita la adquisición de la materia prima al encontrarse en el mismo 
municipio. Es de resaltar que el año inmediatamente anterior, año 2014, se 
reportaron producciones de 3.048 toneladas en el caso del café y de 4.402 
toneladas en el caso del plátano. 
 
Los aceites vegetales, harinas y demás insumos son ofrecidos por diferentes 






Grafico 2; Agricultores que están dispuestos a ser parte del proyecto. 
 
En la encuesta aplicada a los agricultores del municipio de Balboa que producen 
café y plátano para conocer su interés o no, en hacer parte de un proyecto de este 
tipo, donde los agricultores destinen una parte de su producción para ser 
procesados en derivados y recibir ingresos por parte de ello al finalizar el proceso 
de producción y comercialización, es decir que no percibe ingresos inmediatamente 
entregue su producto sino al terminar los procesos mencionados. 
 
Resultado de ello, fue encontrado que el 76,92 % de los agricultores encuestados 
estarían dispuestos a destinar una parte de su producción para realizar procesos de 
transformación y generar valor agregado a sus productos; este es un porcentaje 
significativo teniendo en cuenta la intención de contar con materias primas 
esenciales propias del municipio de Balboa. 
 
2.6. Estudio de la oferta 
La región del eje cafetero ha tenido un desarrollo económico, comercial y 
agropecuario en los últimos años, esto ha fomentado la creación de nuevas 
empresas, que han logrado sostenerse en el mercado, en el caso de productos 
derivados del café y por ser un cultivo tradicional de la región, se encuentra en el 
mercado gran cantidad de torrefactores y comercializadores de este tipo de 
productos, a pesar de ello el municipio de Balboa no cuenta con una torrefactora o 
empresa que tenga una marca propia “clase Balboa” tanto para derivados de café 
como de plátano; a continuación se presenta una tabla donde se relacionan las 










Unidad de medida 
Cantida
d 
café tostado y molido Águila roja  $      37.700  Und 2500 g 
café tostado en grano Águila roja  $      15.700  Und 1000 g 
café tostado y molido Águila roja  $      15.300  Und 1000 g 
café tostado en grano Águila roja  $         8.500  Und 500 g 
café tostado y molido Águila roja  $         4.000  Und 250 g 
café tostado y molido Aro  $      30.990  Und 2500 g 
café tostado y molido Bemoka  $      36.800  Und 2500 g 
café tostado en grano Bemoka  $         9.200  Und 500 g 
café tostado y molido Bemoka  $         7.500  Und 500 g 
café tostado y molido café de Colombia  $         8.890  Und 250 g 
café tostado en grano café Quindío  $         8.500  Und 500 g 
café tostado en grano café Quindío  $         4.500  Und 250 g 
café tostado en grano choco café  $         2.370  Und 50 g 
café tostado y molido Ekono  $         5.900  Und 500 g 
café tostado y molido Juan Valdez  $      11.600  Und 250 g 
café tostado y molido la bastilla  $         7.640  Und 500 g 
café tostado y molido la bastilla  $         4.260  Und 250 g 
café tostado y molido la bastilla  $         2.320  Und 150 g 
café tostado y molido la palma  $         6.900  Und 500 g 
café tostado y molido la palma  $         3.650  Und 250 g 
café tostado y molido lukafe  $         7.980  Und 500 g 
café tostado y molido lukafe  $         4.400  Und 250 g 
café tostado y molido marca éxito  $         5.832  Und 500 g 
café tostado y molido marca éxito  $         3.280  Und 250 g 
café tostado en grano marca la 14  $         7.000  Und 500 g 
café tostado en grano marca la 15  $         3.700  Und 250 g 
café tostado y molido Café sello rojo  $         8.770  Und 500 g 
     
galletas de café café Quindío  $         6.850  Caja 200 g 
galletas de café café Quindío  $         7.200  Bolsa x 8 Und 35 g 280 g 
     
Platanitos naturales cronch  $         8.750 12 Und 29 g 
Platanitos naturales Fritolay Natuchips  $         9.190  12 Und 150 g 
Platanitos maduritos Fritolay Natuchips  $         9.191  12 Und 150 g 
Platanitos naturales pasabocas patty  $         6.200  12 Und 29 g 
Platanitos maduritos pasabocas patty  $         6.200  12 Und 29 g 
Platanitos naturales turbana  $         2.150  Und 95 g 
Fuente: Estudio 
 
Tras la revisión del mercado regional, se observa que los productos derivados del 
café como el café tostado en grano y el café molido son producidos por gran 
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variedad de marcas y que son comercializadas a diferentes precios de venta que 
varían según la presentación y marca determinada, pueden identificarse marcas 
tradicionales y que tienen un alto grado de recordación en el mercado colombiano. 
Como característica común de los productos se tiene que las diferentes marcas 
manejan similares presentaciones, siendo las más frecuentes 250 y 500 gramos. 
 
Tras una búsqueda de galletas de café, se tiene un solo productor que es el más 
visible y reconocido en el mercado, esta es una situación atractiva para el proyecto, 
ya que es un mercado potencial en el cual se puede tener un fácil acceso al mercado 
y obtener un posterior posicionamiento. 
 
En el caso de los derivados del plátano, no se encontraron productores y 
comercializadores formales de patacones precocidos, mercado objetivo en el cual 
podrían tenerse excelentes beneficios, ya que si no existe este producto en el 
mercado, genera gran impacto, atrayendo una cantidad considerable de clientes. 
 
Por ultimo encontramos a los platanitos en las variedades naturales (a base de 
plátano verde) y maduritos (a base de plátano maduro), en el mercado se 
encuentran fabricantes de marcas muy reconocidas y posicionadas en el mercado, 
lo cual exige una alta competencia para este producto, en este caso se deben tener 
puntos muy altos de calidad y  ofrecer un buen precio para estar en competencia. 
 
Resultados de la encuesta: 
A continuación se presentan los resultados de algunas de las preguntas que se 
realizaron dentro de la encuesta aplicada a los 12 pequeños tenderos y 
minimercados que existen en la zona urbana del municipio de Balboa; como son 
dos los productos primarios que se manejarán en el proyecto, café y plátano, se 
plantearon preguntas iguales para cada uno de los productos (la encuesta puede 
ser consultada en los anexos) obteniendo los siguientes resultados: 
 
Grafico 3; Tenderos del municipio de Balboa que comercializan derivados de café. 
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En la totalidad de pequeñas tiendas y minimercados que existen en el área urbana 
del municipio de Balboa se pueden adquirir derivados del café, sea cual sea el tipo 
de derivado, desde café tostado, tostado y molido, pasando por café instantáneo, 
hasta llegar a confites como bananas de café. 
 
Ello da pie para concluir que definitivamente los derivados del café son un mercado 
estable y constante en el municipio de Balboa, hecho que favorece gratamente el 
proyecto porque se puede competir en tal mercado con productos como café tostado 




Grafico 4; Derivados de café que más se encuentran en el mercado de Balboa. 
 
Como se observa en el ‘grafico 4’, los tipos de derivados de café que más se 
encuentran en el mercado son el café tostado y molido y el café instantáneo, los 
cuales se encuentran en el 92,9 % de las tiendas y minimercados, las bananas de 
café son comercializadas en el 64,3 % de los establecimientos y el café tostado en 
un 14,3 %. 
 
Por un lado se tienen valores positivos en cuanto al café tostado y molido, ya que al 
ser comercializado por un gran porcentaje de tiendas, es más factible que este 
producto pueda ser incluido en el mercado, y en cuanto al café tostado, se deben 
implementar estrategias de comercialización y promoción de consumo entre las 
personas para estar presente en el mercado. 
 

























Grafico 5; Marcas de derivados de café más vendidas. 
 
 
La marca de café más vendida en Balboa es Sello Rojo, esta marca maneja café 
tostado y molido, 92,9 % de los tenderos afirma que es la marca de mayor rotación, 
además comentan que las personas son muy arraigadas a dicha marca por ser una 
de las de mayor tradición en Colombia. Otras marcas que son frecuentemente 
adquiridas por las personas Balboenses según los tenderos son Nescafé 42,9 %, 
Colcafé 35,7 % y Bastiyá 28,6 %, cabe aclarar que estas marcas tienen posicionado 
el producto de café instantáneo. Otro productor de café tostado y molido, con 
presencia en el mercado del municipio es Águila Roja. 
 
La empresa perteneciente al Grupo Nacional de Chocolates, Café Sello Rojo, es el 
mayor competidor en el mercado para el producto café tostado y molido, ya que por 
su tradición y posicionamiento es el de mayor participación en el mercado, junto a 
esta marca se encuentra Águila Roja que al igual produce y comercializa café 
tostado y molido. 
 
Aunque existen otras marcas con presencia en el mercado, como el caso de 
Nescafé, Colcafé y Bastiyá, no son relevantes ya que el café instantáneo no es del 


































Grafico 6; Tenderos que han comercializado marcas locales de derivados del café. 
 
El 83,33 % de los tenderos de la zona urbana del municipio, no ha comercializado 
en ninguna oportunidad productos derivados del café que hayan sido procesados 
por agricultores o empresas locales, un 16,67 % manifiesta si haberlo hecho, pero 
actualmente no comercializan derivados de café de marca propia Balboense, las 
razones que exponen hacen referencia a la falta de identificación con una marca del 
producto ya que pequeños torrefactores del municipio, en aquella oportunidad, 
comercializaban el café tostado en bolsas plásticas trasparentes sin alguna 
identificación, lo cual lo hacía poco atractivo a los consumidores finales. 
 
En el proceso de investigación, se conoció que actualmente existe una torrefactora 
en el municipio, específicamente en la vereda Carminales, pero comercializa los 
productos en mercados ajenos al de Balboa. 
 
 




De los tenderos y minimercados de la zona urbana del municipio encuestados, en 
un 75 % de estos se comercializan derivados de plátano, manifestados 
generalmente en harina y chips (platanitos). 
 
Es un resultado positivo, desde el punto de vista de comercialización para los 
productos derivados del plátano que son interés del proyecto, los platanitos 
presentan gran aceptación en niños y jóvenes como pasa bocas o componente de 




Grafico 8; Derivados de plátano que más se encuentran en el mercado de Balboa. 
 
 
En los establecimientos que comercializan derivados de plátano, el 100 % de 
derivados de dicho producto corresponden a chips, esto es una ventaja para el 
presente proyecto, dado que los chips son objeto del mismo y se puede ofrecer al 
mercado local con una alta probabilidad de ser aceptado, ya que es un producto 
reconocido y se puede competir con las marcas existentes. 
 
Otro derivado encontrado en el mercado es la harina de plátano, comercializada en 
55,6 % de los establecimientos, dado que la harina de plátano no es interés del 
proyecto por ahora, no es relevante el resultado, aunque en un futuro puede 











Grafico 9; Marcas de derivados de café más vendidas. 
 
El grafico 6 muestra que la empresa Fritolay, propietaria de la marca Natuchips es 
la de mayor rotación en el mercado Balboense con un 77,8 % de presencia en los 
establecimientos que comercializan derivados del café, es esta la marca más 
competente en el mercado local y regional en cuanto al producto chips o platanitos, 
en un segundo lugar para este tipo de productos encontramos la marca Maduritos 
Bart con presencia del 22,2 % en los establecimientos. 
 
Otras marcas como Calimarina, Nutricereal son productores de harina, derivado del 
plátano que aún no compete al proyecto. En el mercado de Balboa no se 
comercializan patacones precocidos y muchos de los tenderos manifestaron no 
conocerlos, lo cual es un indicio que deben emplearse estrategias para explotar este 
mercado potencial y hacer promoción de consumo de un producto con gran 
desconocimiento en el municipio. 
 
 
Grafico 10; Tenderos que han comercializado marcas locales de derivados del plátano. 
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De los tenderos encuestados, la totalidad manifiesta no haber comercializado 
alguna vez ni actualmente algún derivado del plátano que haya sido procesado en 
el municipio, lo cual refleja la falta de explotación industrial de este recurso en el 
municipio. 
 
Cuantificación de la oferta: 
 
Los datos presentados a continuación son construidos a partir de las estadísticas 
que tiene la Organización Internacional del Café acerca del consumo interno 
(Domestic consumption) de los países productores en el mundo, para este caso 
Colombia. 
 
Como dichos datos son históricos y se tiene hasta el año 2014, se realiza la 
proyección de los datos para determinar la oferta futura. 
 
 












Fuente: ICO International Coffee Organization. 
 
 






Variación x x2 log y x log y 
2009 1269,86   -5 25 3,10375687 -15,5187843 
2010 1307,81 2,99% -3 9 3,11654399 -9,34963197 
2011 1438,71 10,01% -1 1 3,15797296 -3,15797296 
2012 1441,21 0,17% 1 1 3,15872697 3,15872697 
2013 1557,60 8,08% 3 9 3,1924551 9,57736531 
2014 1570,00 0,80% 5 25 3,19589965 15,9794983 
   Sumatorias 0 70 18,9253555 0,68920126 














= 𝟑, 𝟏𝟓𝟒𝟐𝟐𝟓𝟗𝟐𝟑 
 
𝑨 = 𝒍𝒐𝒈−𝟏(𝟑, 𝟏𝟓𝟒𝟐𝟐𝟓𝟗𝟐𝟑) = 𝟏𝟒𝟐𝟔, 𝟑𝟒𝟑𝟗𝟖 
 
𝐥𝐨𝐠 𝑩 =





= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟖𝟒𝟓𝟕 
 




𝒚 = (𝟏𝟒𝟐𝟔, 𝟑𝟒𝟑𝟗𝟖)(𝟏, 𝟎𝟐𝟐𝟗𝟐𝟗𝟔)𝒙 
Aplicando la ecuación se hallan los datos de la oferta nacional proyectada y se 








Área de influencia  
(kg) 
2016 9 1749,19 8745,96 
2017 11 1830,33 9176,14 
2018 13 1915,23 9404,84 
2019 15 2004,07 9625,81 
2020 17 2097,02 9864,46 




2.7. Estudio de la demanda 
El mercado objetivo del proyecto en un principio son los comercializadores del 
municipio de Balboa y los consumidores finales, tanto habitantes del municipio como 
turistas que desean llevarse una muestra de esta región productora tradicional de 
café y plátano, los datos que se muestran a continuación fueron obtenidos con base 






Grafico 11; Tenderos que están dispuestos a comercializar una marca local de derivados 
de café. 
 
De los tenderos de la zona urbana encuestados, el 75 % están dispuestos a 
comercializar productos derivados de café que sean sembrados por agricultores 
Balboenses y procesados por una empresa Balboense que maneje una marca local, 
para que dicha marca forme parte de la identidad Balboense y sea reconocida por 
su calidad, un detalle importante que fue percibido a la hora de aplicar la encuesta, 
fue que varios tenderos manifestaron la importancia y lo bueno que sería 
implementar una marca netamente Balboense, era muy común escuchar “entre 
todos nos ayudamos”, al ser Balboa un pueblo tan pequeño las personas tienden a 
ser muy sociables. 
 
Es de resaltar el porcentaje tan importante de los tenderos dispuestos a 
comercializar estos productos, ya que se tendría una gran ventana comercial de 
cara a los consumidores finales. 
 
 




Para el caso de los derivados del plátano, se tiene un leve aumento en los tenderos 
dispuestos a comercializar los derivados de este producto, un 83,33 % 
comercializarían derivados del plátano procesados en Balboa, cifra bastante 
positiva para abrir mercado a un producto nuevo en el municipio como los patacones 
precocidos y entrar en el mercado tan competitivo de los platanitos o chips. 
 
En conclusión de esta encuesta, se puede decir que los resultados son muy 
positivos para las pretensiones del proyecto, ya que en primer lugar, se hace visible 
que el marcado de Balboa es gran consumidor de los derivados del café, 
especialmente del café tostado y molido y en segundo lugar, una gran cantidad de 
tenderos se muestran dispuestos comercializar en sus establecimientos los 
productos objetivo del proyecto. 
 
 
Cuantificación de la demanda: 
 
El Estudio de hábitos y usos de consumo de café adelantado para la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, concluye que el consumo de café en Colombia 
se ha mantenido entre 1,2 y 1,3 millones de sacos de 60Kg en los últimos años, 
en ese mercado el café tostado participa con cerca del 80% mientras el café 
soluble alcanza un poco más de 20%, además encuentra que el café en Colombia 
tiene una penetración del 89% en hogares y el 70% de los colombianos  toman 
café 21 días del mes. 
Por otro lado la ICO (por sus siglas en inglés) Organización Internacional del Café, 
publica que el consumo per cápita anual de café de los colombianos es de 1,87 
kilos de café verde equivalente y que las principales regiones que consumen café 
en Colombia son Bogotá la Costa Atlántica, los Santanderes, Huila, Tolima y la 
región central cafetera (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) y  el promedio de 
tazas consumidas por una persona en un día en Colombia es entre 2,5 y  3. 
Basado en los anteriores datos se cuantifica la demanda partiendo del supuesto de 
que las cifras anteriormente descritas no son ajenas al municipio de Balboa, cabe 
anotar que en los últimos años el consumo de café en Colombia ha venido en 
aumento, ya que gracias a iniciativas como ‘toma café’, se ha venido incentivando 





























2.8. Demanda potencial 
 
Para determinar la demanda potencia, se realiza un análisis de las proyecciones de 
Demanda-Oferta halladas anteriormente: 
 











2016 8745,96 8855,34 109,38 
2017 9176,14 9279,85 103,72 
2018 9404,84 9503,09 98,26 
2019 9625,81 9718,41 92,60 
2020 9864,46 9951,19 86,73 
Fuente: Estudio. 
De la tabla anterior se puede analizar que la oferta es más baja que la demanda, lo 
cual deriva en una demanda potencial de signo positivo lo que significa que el 
mercado no está totalmente cubierto en cuanto refiere al producto, lo cual permite 
desde el inicio del proyecto tener clientes potenciales. De igual forma se puede 
observar que esta situación, aunque disminuye la demanda potencial, se mantiene 
en niveles positivos a satisfacer, este suceso junto a buenas estrategias de 
comercialización y promoción pueden garantizar el éxito del proyecto. 
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2.9. Estudio de comercialización 
 
Análisis de la competencia 
 
En el mercado nacional y regional, por ser Colombia un país productor a nivel 
mundial de café y producir al igual grandes cantidades de plátano, se encuentran 
en el mercado una gran cantidad de empresas dedicadas al procesamiento de estos 
productos en derivados, a continuación se relacionan algunas de las empresas y 
marcas más reconocidas en el mercado regional. 
 
Derivados de café: 
 
Casa Luker: Marca propia de Casa Luker, compañía manizaleña de reconocimiento 
internacional, gran actor del mercado nacional, producen las marcas Lukafé y café 
Aroma. 
 
Colcafé: Es la empresa tostadora de café más grande del país y hace parte del 
Grupo Nacional de Chocolates, actualmente cuenta con dos plantas donde se 
produce la marca Sello Rojo (el más vendido en Colombia), Colcafé (líder en cafés 
instantáneos) y La Bastilla. 
 
Águila Roja: Es la empresa que tiene el segundo lugar de participación, tiene una 
trayectoria de 78 años en el medio y posee tres plantas procesadoras, la oferta de 
la marca son: Café tostado, Café Tostado y Molido y Café Soluble. 
 
Mariscal: Empresa creada en los años 60, tiene una gran predilección en el Eje 
Cafetero, posee una planta procesadora y ofrece actualmente Café Tostado y 
Molido e Instantáneos. 
 
Nescafé: Hace parte de la multinacional de alimentos suiza Nestlé, lleva más de 20 
años en el medio y posee una planta procesadora de café Instantáneo ofreciendo 
diferentes variedades. 
 
Café Quindío: Empresa del Quindío fundada en el año de 1992, que compite con 
productos como café tostado y molido, además presenta una gran oferta de galletas 
de café. 
 
Derivados de plátano: 
 
Pepsico: Esta reconocida multinacional es propietaria de la marca Natuchips, 
productora de platanitos naturales y maduritos, esta marca es la más posicionada 
en el mercado. 
 
Pasabocas Patty: Empresa del municipio de Santa Rosa, produce platanitos 




Estrategia de presentación del producto 
Marca 
Con los derivados de café y plátano, entre otros, se busca posicionar los productos 
como una identidad de los Balboenses, conocido a nivel local y regional por su 
calidad. Por esto, el logotipo de la marca busca reflejar la identidad de los 
campesinos de Balboa. 
Se nombra ‘Marca Balboa’ ya que se producen derivados de diferentes productos 
con materia prima y mano de obra Balboense, además la empresa se proyecta 
como procesadora de derivados de otros cultivos del municipio, por ello se nombra 
de manera que encierre la oferta agrícola que tiene el municipio de Balboa. 
 
 




A continuación se presentan algunos prototipos de empaques para los productos 
















Grafico 15; Prototipo Empaque de platanitos natural y maduritos Balboa. 
 
Los anteriores prototipos de empaque tienen en común el resalto que se le da a la 
marca, esto además del diseño, hace parte de una estrategia de comercialización, 
ya que los consumidores finales de la población objetivo, municipio de Balboa,  se 
sentirían identificados con la marca al ser local. Se espera gracias a esto y otros 
factores una gran acogida de la marca. 
 
Estrategia de comercialización 
 
La empresa se hará responsable del transporte de los productos, entregándolos en 
el lugar y fecha especificado por el cliente, evitando desplazamientos incomodos y 
situaciones que entorpezcan las negociaciones con los clientes, esto garantizando 
el debido manejo y transporte de los productos para que no sufran modificaciones 
en sus características y atributos. 
 
Estrategias de servicio 
 
Como valor agregado al producto, se ofrece a los clientes un seguimiento 
permanente postventa, creando sistemas de información útiles y confiables para la 
empresa para de esta manera conocer más de cerca cómo funciona el mercado y 






2.10. Estudio de precio 
 
Para establecer los precios de los productos se tiene en cuenta el estudio de la 
competencia, brindando precios asequibles al cliente y que generen oportunidad de 
participación en el mercado a la empresa. 
 
 
- Café tostado presentación de 500 g 
Este producto tiene un promedio de precio de venta en el mercado en dicha 
presentación de $8.300, teniendo en cuenta que son precios de venta al público, y 
que los volúmenes de compra de los clientes es al por mayor o en varias unidades 
de producto, se fija un precio de $7.800. 
 
 
- Café molido presentación de 500 g 
El café molido se vende en el mercado regional en promedio a $7.200, teniendo en 
cuenta que estos son precios de venta al público, y que los volúmenes de compra 




- Galletas de café presentación de docena por 35 g cada paquete 
En el mercado encontramos un solo competidor para esta clase de galletas, el cual 
comercializa el producto en presentaciones de 200 g y paquetes de 8 unidades de 
35 g cada sobre de galletas, basados en esta información se fija un precio de venta 
de $12.700 por docena de galletas. 
 
 
- Platanitos naturales y maduritos, presentación de docena por paquetes de 
50 g cada paquete 
Los precios de comercialización de este producto en la región oscilan entre los 
$6.200 y los $9.190 la docena, para entrar a competir en el mercado se fija un precio 
de venta de $ 7.600. 
 
 
- Patacones precocidos, presentación de paquetes de 3 unidades por 100 g 
cada patacón 
En el mercado objetivo no se tiene oferta de dicho producto, para entrar a 








2.11. Programa de ventas 
El programa de ventas se establece de acuerdo a la demanda proyectada, 
esperando cubrir aproximadamente un 13 % de la misma. A partir de allí y con la 
consolidación de la empresa a través del tiempo y la aceptación y reconocimiento 
de los productos, se establecen crecimientos de ventas del 12 % respecto al año 





2016 2017 2018 2019 2020 
Café tostado Und 500g 2,400 2,688 3,037 3,493 4,017 
Café tostado y molido Und 500g 3,600 4,032 4,556 5,240 6,026 
Galletas de café Docena X 35g 1,200 1,344 1,519 1,747 2,009 
Platanitos Docena X 50g 3,000 3,360 3,797 4,366 5,021 
Patacones 3 Und de 100g 1,800 2,016 2,278 2,620 3,013 
 Total 12,000 13,440 15,187 17,465 20,085 




3. Estudio de tamaño y localización 
En esta parte del estudio se pretende determinar la capacidad instalada y ubicación 
geográfica que tendrá el proyecto en el fututo. 
 
 
3.1. Estudio del tamaño 
Para los inversionistas es muy importante determinar la capacidad instalada de 
producción en unidades para satisfacer los requerimientos del mercado, las 
expectativas de la sociedad y las políticas de la empresa. 
 
3.1.1. Objetivo del estudio de tamaño 
Determinar el tamaño óptimo en unidades de producción al año que garanticen 
rentabilidad para los inversionistas y cumplimiento con las políticas de la empresa. 
 
3.1.2. Identificación de las alternativas posibles 
A continuación se presentan las alternativas de tamaño de producción expresadas 
en unidades al año. 
 
Alternativa 1: 12.000 UND/AÑO. 
Alternativa 2: 16.000 UND/AÑO. 
Alternativa 3: 20.000 UND/AÑO. 
 
Las anteriores alternativas están expresadas en unidades totales sumando los 
diferentes productos, se tienen pesos porcentuales de producción para cada 




Café tostado 20% 
Café tostado y molido 30% 
Galletas de café 10% 
Platanitos 25% 
Patacones precocidos 15% 








3.1.2.1. Descripción de las alternativas de tamaño: 
Alternativa 1. Hace referencia a una planta de capacidad pequeña, por medio de 
esta alternativa, se pueden producir unas 12.000 Und/año, requiere tener una 
nómina de 2 Operarios y un área de producción de 60 m2. 
 
Alternativa 2. Comprende una planta de capacidad mediana, con capacidad de 
producción de 16.000 Und/año, con una nómina de 3 operarios y se requiere de un 
área de producción de 80 m2. 
 
Alternativa 3. Una planta de gran capacidad disponible para producir 20.000 
Und/año, requiere de 4 operarios y un área de producción de 100 m2. 
 
3.1.3. Identificación de los factores condicionales 
Demanda: La demanda proyectada para el mercado de los diferentes productos 
que la empresa desea producir y comercializar, el criterio de puntuación se basa en 
la proximidad de la alternativa para cumplir con el 10 % de demanda proyectada a 
suplir. 
Capacidad de producción: Indica la cantidad de unidades que la panta está en 
capacidad de producir en periodos de un año. 
Área construida: Refiere al terreno construido del que se debe disponer para la 
instalación de los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. 
Factores financieros: El proyecto tiene la posibilidad de invertir recursos propios y 
prestados. 
 
3.1.4. Selección del tamaño optimo 
Para hacer selección del tamaño óptimo, al no tener datos cuantitativos relevantes, 
se procede a utilizar el método de ponderación de factores: 
 







Demanda 25% 125 110 100 90 
Capacidad de producción 25% 125 100 110 120 
Área construida 25% 125 95 100 110 
Factores financieros 25% 125 120 100 75 
Total 100% 500 425 410 395 
Tabla 11; Ponderación de factores para elección de tamaño. 
 
Tras evaluar las tres alternativas de tamaño planteadas para el proyecto, 
encontramos que la alternativa optima es la numero 1, es decir producir 12.000 
unidades al año, ya que en la ponderación de factores como demanda a cubrir, 
capacidad de producción con base a la maquinaria, materia prima y mano de obra 
disponible y requerida, área construida para la ubicación de los elementos 
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necesarios para el desarrollo del proceso, y factores financieros influenciados por la 
cantidad de costos y gastos que representa una u otra alternativa de tamaño, 
teniendo en cuenta que entre mayor sea el tamaño mayor será la inversión. 
 
3.2. Estudio de la localización 
En este aparte se busca identificar el lugar geográfico que cumpla con todas los 
requerimientos técnicos necesarios para la puesta en marcha de la planta 
productiva en función de cumplir con las características de oferta y demanda y se 
convierta en un punto vital para el éxito de su funcionamiento, es decir, lograr una 
macro y micro localización óptima que le proporcione beneficios económicos, 
sociales, comerciales y financieros. 
 
Para cumplir eficientemente con las funciones de producción y distribución, la 
torrefactora y productora se debe localizar en un lugar que le brinde las mayores 
ventajas posibles. 
 
3.2.1. Objetivo del estudio de localización 
Establecer el punto óptimo para construir o instalar la planta productiva, un lugar 
estratégico que articule los mayores beneficios para la ejecución y posterior 
funcionamiento del proyecto, contribuyendo a los objetivos principales generando 
rentabilidad y conformidad para aquellos agricultores que decidan incorporarse 
como inversionistas, además de contribuir al desarrollo del municipio. 
 
3.2.2. Generalidades de la localización 
 
Macrolocalización 
El área de influencia del proyecto es el departamento de Risaralda, ya que es una 
región cafetera y genera mayores beneficios para la adquisición de materias primas 
cercanas, además es una región que según estudios se encuentra entre los 




Grafico 16; Identificación departamento de Risaralda en mapa nacional. 
 
Imagen que representa la ubicación geográfica del departamento de Risaralda en 
el territorio nacional colombiano. 
Microlocalización 
La planta productuiva estara ubicada en el municipio de Balboa Risaralda, ya que 
es un proyecto de intervencion directa con los agricultores de la región la planta de 
produccion estará ubicada en dicho municipio. 
 





3.2.3. Identificación de las alternativas posibles 
Sector la tribuna, La tribuna es un terreno ubicado a 600 metros aproximadamente 
de la cabecera municipal, ubicado en la vía que conduce hacia la vereda Tambores. 
 
Paraje la gloria, terreno ubicado a 1,2 km aproximadamente de la cabecera 
municipal, se encuentra ubicado sobre la carretera que conduce de Balboa a la 
vereda Tambores. 
 
Sector Tres esquinas, Este terreno está ubicado a 550 metros aproximadamente 
de la cabecera municipal, se encuentra sobre la vía que conduce al municipio de La 
Celia. 
 
3.2.4. Identificación de las fuerzas locacionales 
Materias primas: Sitio estratégico para el arribe de las diferentes materias primas 
provenientes de los cultivos distribuidos en diferentes puntos del municipio. 
 
Mercado del producto: Consiste en ubicar la planta cerca del nicho del mercado, 
cerca de los clientes potenciales, Pero además garantizar excelentes recursos 
logísticos para una óptima distribución del producto y contribución a los costos de 
transporte. 
 
Aspectos independientes: Es todo aquello que no está relacionado con el 
mercado del producto ni su comercialización, pero que de una u otra forma dan 
respuesta a la política de los inversionistas y la disponibilidad del terreno, influyen 
factores como políticas de ordenamiento municipales, lejanía de zonas urbanas o 
de donde provenga la mano de obra requerida, entre otros. 
 
Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: La región en 
estudio deberá contar con vías de comunicación para el adecuado transporte del 
personal, materias primas y producto terminado, así como con la disponibilidad de 
empresas transportistas de carga para la entrega del producto. 
 
Servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y 
combustibles, entre otros: Se deben revisar los servicios públicos y privados que 
se ofrezcan en la zona, en virtud de que las plantas manufactureras usualmente 
requieren de un suministro importante de agua y de fuentes seguras de energía. 
 
Cargas fiscales: Se deberán valorar las cargas fiscales de cada comunidad en 
estudio, en relación con los impuestos nacionales y locales, así como aprovechar 
las exenciones correspondientes, las cuales pueden ser un factor importante en la 






3.2.5. Selección de la localización optima y ventajas 
A continuación se establece la ponderación por factores para encontrar la 





Peso Puntaje La Tribuna La Gloria 
Tres 
Esquinas 
Materias primas 25% 125 100 110 90 
Mercado 30% 150 140 130 140 
Vías 20% 100 80 85 75 
Servicios públicos 25% 125 100 110 100 
Total 100% 500 420 435 405 
Tabla 12; Ponderación de factores para elección de localización. 
 
Teniendo en cuenta los factores de valoración que contribuyen a la selección de la 
localización óptima para habilitar la planta de producción, se obtiene que debido a 
factores como materias primas, por cercanía y facilidad de acceso desde las fincas 
potenciales proveedoras de las mismas, mercadeo, en función de la cercanía a los 
nichos de mercado potenciales y facilidades de logística y distribución, vías de 
acceso pavimentadas y en excelentes condiciones, servicios públicos por las 
necesidades requeridas de una planta productiva tales como agua potable, manejo 
de aguas residuales, desechos y lo provisión de energía eléctrica, encontramos que 
la localización óptima para el proyecto es el paraje la gloria, sitio ubicado a bordo 
de carretera que conduce hacia la vereda Tambores región donde se concentra el 
mayor número de fincas en el municipio, además la planta física se encuentra ya 





4. Estudio de ingeniería 
 
4.1. Estudio del producto 
CAFÉ TOSTADO 
El café tostado es el grano de café que se recolecta al madurar cuando está el fruto 
rojo, una vez que se remueve su pulpa, se obtiene un grano de café que es secado 
al sol y se denomina café pergamino seco. Tras trillar el café pergamino seco se 
obtiene el grano de café verde y debe tostarse para poder preparar el café que todos 
disfrutamos. Dicho grano es sometido un determinado tiempo a una alta 
temperatura, este producto es de consumo final para el cliente. 
 
CAFÉ MOLIDO 
Este tipo de café es el mismo café tostado pero que adicionalmente se muele a 
diferentes granulometrías, dependiendo posteriormente del tipo de cafetera que se 
utilice para preparar la bebida, los tres grados de molienda comercial son: grueso, 
medio y fino. Los productores recomiendan un molido grueso para cafetera 
percoladora, molido medio para cafeteras de filtro y el molido fino para preparar café 
tipo express. 
 
GALLETAS DE CAFÉ 
Las galletas de café son galletas dulces a base de harina y saborizadas con café, 
para ofrecerle al mercado un sabor diferente al común, como valor agregado su 
presentación se encuentra en forma de grano de café, esto genera impacto visual y 
sensación de estar comiendo un grano de café, representando la cultura de la 
región. 
 
CHIPS DE PLÁTANO O PLATANITOS 
Los chips de plátano son pasa bocas, son 100 % a base de plátano, son pequeñas 
rodajas de plátano freídas en aceites vegetales, para el consumo de personas de 
cualquier edad, se presenta en dos variaciones, a base de plátano verde y a base 
de plátano maduro. 
 
PATACONES PRECOCIDOS 
Los patacones precocidos son trozos de plátano troquelados, aplanados o pisados 
que son cocidos durante determinado tiempo para dar características al producto y 
evitar que este sufra afectaciones, y lograr que cuando el producto llegue al 








4.2. Estudio del proceso de producción 
La descripción se hace de acuerdo a lo establecido por la OIT en su libro 
Introducción al estudio del trabajo, a continuación se presenta la nomenclatura y 
símbolos utilizados para describir los procesos productivos de los derivados del café 
y el plátano: 
 
  Estado inicial (almacenamiento materia prima) 
 Transporte 
 Operación 
 Control o inspección 
 Operación Control 
 Demora 
 Almacenamiento final 
Maq. Maquina 
MP Materia prima 
PT Producto terminado 
 










Almacén de MP        
Selección MP (Café pergamino seco)        
A maq. trilladora        
Cargar maq. trilladora de café        
Trillar el café pergamino seco        
Descargar café verde        
A maq. tostadora        
Cargar maq. tostadora        
Torrefacción        
Descargar café tostado        
Grado de tostado        
A empaque        
Empacado        
Cantidad y envoltura        
A almacén PT        
Bodega PT        






4.2.2. Proceso productivo del café molido 
Descripción 
 




Almacén de MP        
Selección MP (Café pergamino seco)        
A maq. trilladora        
Cargar maq. trilladora de café        
Trillar el café pergamino seco        
Descargar café verde        
A maq. tostadora        
Cargar maq. tostadora        
Torrefacción        
Descargar café tostado        
Grado de tostado        
A Molino de café        
Cargar maq. molino        
Moler café tostado        
Descargue café tostado y molido        
A empaque        
Empacado        
Cantidad y envoltura        
A almacén PT        
Bodega PT        
Tabla 14; Proceso productivo del café tostado y molido. 
 









Almacén de MP        
Selección MP (Harina, azúcar, mantequilla, 
saborizante) 
       
A maq. Mezcladora        
Mezclado de MP        
A maq. Moldeadora (forma grano café)        
Moldeado        
A horneado        
Horneado de las galletas        
Control calidad (tamaño, sabor…)        
A empaque        
Empacado        
Cantidad y envoltura        
A almacén PT        
Bodega PT        













Almacén de MP        
Selección MP (Plátano de primera - 
verde o maduro) 
       
A preparación de MP        
Pelado del plátano        
Lavado del plátano        
Se rebana el plátano        
A Freidora        
Freír chips        
Inspección características de los chips        
A empaque        
Empacado        
Cantidad y envoltura        
A almacén PT        
Bodega PT        
Tabla 16; Proceso productivo de los platanitos. 
 








Almacén de MP        
Selección MP (Plátano de primera)        
A preparación de MP        
Pelado del plátano        
Lavado del plátano        
A cocción del plátano        
Cocción del plátano        
A sección de aplanado o moldeado        
Proceso de aplanar el plátano        
Inspección característica del patacón        
A Freidora        
Freír patacones a “término medio”        
Grado de cocción        
A empaque        
Empacado        
Cantidad y envoltura        
A almacén PT        
Bodega PT        




4.3. Volumen de producción 
Para establecer los volúmenes de producción que va tener la planta de producción 
en operación se partirá de los resultados del estudio de mercado, a continuación se 













2016 8745,96 8855,34 109,38 
2017 9176,14 9279,85 103,72 
2018 9404,84 9503,09 98,26 
2019 9625,81 9718,41 92,60 
2020 9864,46 9951,19 86,73 
Tabla 18; Demanda proyectada. 
 
 
Además de la fuente anterior, se tendrá presente los niveles de producción de 
plátano de primera calidad en el municipio de Balboa, se hace una proyección 
basada en los históricos de producción registrados por la Asociación de Plataneros de 
Balboa Risaralda (APLABAL) clasificado como de primera y segunda categoría. 
 
 




2011 5590 22% 78% 
2012 5996 21% 79% 
2013 7124 21% 79% 
2014 5795 21% 79% 
Fuente: APLABAL. 
 
Para garantizar la calidad de los productos que se van a producir, se utilizaran las mejores 
materias primas, es decir plátano de primera calidad, con base a esto se establece que un 









21 % de primera 
calidad 
(Kg/sem.) 
6 % destinado a 
producción 
(Kg/sem.) 
2016 6728,03 1412,89 84,77 
2017 6919,38 1453,07 87,18 
2018 7116,16 1494,39 89,66 
2019 7318,54 1536,89 92,21 
2020 7526,67 1580,60 94,84 
Tabla 20; Proyección de producción de plátano municipio de Balboa. 
 
A partir de los anteriores datos como demanda y producción de materia prima por 
los agricultores Balboenses, se establece el volumen de producción anual y en 





2016 2017 2018 2019 2020 
Café tostado Und 500g 2,400 2,688 3,037 3,493 4,017 
Café tostado y molido Und 500g 3,600 4,032 4,556 5,240 6,026 
Galletas de café Docena X 35g 1,200 1,344 1,519 1,747 2,009 
Platanitos Docena X 50g 3,000 3,360 3,797 4,366 5,021 
Patacones 3 Und de 100g 1,800 2,016 2,278 2,620 3,013 
 Total 12,000 13,440 15,187 17,465 20,085 
Tabla 21; Volumen de producción anual en unidades de producto. 
 
4.4. Maquinaria y equipo 
La maquinaria y equipo que requiere el proyecto para llevar a cabo los procesos 
productivos, deben ser maquinaria de tipo industrial y tecnificada, para optimizar 
procesos y recursos, además de reducir tiempos, costos y gastos de fabricación que 
contribuyan a la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 
 
La maquinaria requerida es: 
DESCRIPCION MAQUINARIA 
Trilladora de café pergamino seco 
Tostadora de café verde 
Molino de café 
Mezclador de alimentos 
Maquina galletera (moldeadora) 
Maquina pisadora (aplanar plátanos para patacones) 
Horno industrial 
Freidor industrial 
Empaquetadora de granos 
Empaquetadora al vacío 
Tabla 22; Maquinaria necesaria para los procesos de transformación. 
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Utensilios de corte 
Tabla 23; Equipo de apoyo para almacenaje y transporte de producción. 
 
 
4.5. Materia prima 
Dentro de las políticas de calidad  del proyecto se establece el uso de insumos que 
cumpla con los estándares de calidad y expectativas de costo ofrecidos en el 
mercado, por lo cual el proyecto exige a sus proveedores materia prima en óptimas 
condiciones, con garantía de cumplimiento en entrega y resultados, además de 
ciclos de pedido y re orden claramente definidos.  
 
Las características de demanda de materia prima por la planta de producción para 
la transformación de café y plátano en derivados en cuanto a la materia prima son:  
 
- La más alta calidad, garantizada con el conocimiento de la trazabilidad de la 
materia prima ofrecida por el proveedor.  
 
- Cumplimiento en entregas en cuanto tiempo y cantidad requerida.  
 
- Garantía de que el producto se entregue en excelentes condiciones.  
 
Los proveedores de la materia principal, es decir de café y plátano serán los 
agricultores del municipio de Balboa que estén dispuestos a ser parte del proyecto 
poniendo la disposición de un porcentaje de cada cosecha buscando mayores 
márgenes de contribución a los que generaría la venta de dichos productos en bruto 
(fruto como tal), los insumos complementarios necesarios para llevar a cabo los 
procesos de transformación serán adquiridos con proveedores regionales. 
 
 
4.6. Mano de obra 
La mano de obra que requiere el funcionamiento del proyecto es clasificada por áreas y 











Director administrativo y 
financiero 
1 




Director de producción y 
mercadeo 
1 
    
Vendedor y distribuidor 1 
    
Operario 2 
Tabla 24; Planta de personal. 
 
Con el personal mostrado en la tabla anterior se realizara la ejecución de los procesos y 
procedimientos establecidos para la correcta operación del proyecto. 
 
Proceso de selección y contratación de personal 
Paso 1: Recepción preliminar de solicitudes. 
Paso 2: Pruebas de idoneidad. 
Paso 3: Entrevista de selección. 
Paso 4: Verificación de datos y referencias. 
Paso 5: Entrevista con el supervisor. 
Paso 6: Descripción del puesto. 
Paso 7: Decisión de contratar. 
Paso 8: Contratación. 
 
Proceso de inducción de personal 
Paso 1: Identificación de la infraestructura de la planta. 
Paso 2: Identificación del funcionamiento de la planta. 
Paso 3: Identificación de los procesos. 
Paso 4: Identificación de los compañeros de trabajo. 
Paso 5: Identificación del puesto de trabajo. 
 
4.7. Distribución interna 
A continuación se presenta el diseño de distribución interna de la planta productiva 
ubicada en el sector Peaje La Gloria, sector antiguo matadero del municipio de 
Balboa Risaralda, el diseño de planta fue diseñado en el software VisioTM. 
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Grafico 18; Distribución de planta productiva. 
 
La planta presenta la distribución para dos áreas en general, área administrativa y 
área productiva, contando con dos oficinas principales una del director 
administrativo y financiero y otra del director de producción y mercadeo, así mismo 
se cuenta con un espacio para el descanso y cambio de ropas de los operarios, 
además se representa el área de mantenimiento y baterías sanitarias a disposición 
del personal de la empresa y visitantes, para llevar a cabo los procesos productivos 
se encuentra dos subáreas divididas para cada línea de producto, es decir, 
derivados de café y de plátano, esto por la diferencia secuencial y de tratamiento 
que debe tenerse con la manipulación de cada materia prima principal (café y 
plátano), además que requieren de diferente tipo de maquinaria para cumplir con 
los procesos establecidos y obtener bienes de calidad. 
 
Para la adecuación de la maquinaria, recursos, y herramientas necesarias para 
llevar a cabo los procesos de transformación en derivados del café y el plátano se 
tienen demarcadas áreas de 30 mts2 para cada línea, se establece un orden 
secuencial de la maquinaria requerida según el proceso para tomar la materia desde 
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el almacén de materia prima y terminando cerca al almacén de producto terminado, 
con el fin de reducir métodos y tiempos, contribuyendo de esta manera a la 
productividad de la empresa. 
 
 
4.8. Programa de producción 
 
El programa de producción que se ha determinado para la empresa en unidades al 
año por producto con base en los datos de demanda y proyecciones, así como la 
capacidad de la planta productiva es el siguiente: 
 
 
Proyección de producción 
% Utilización capacidad 
instalada 














2016 2400 3600 1200 3000 1800 55% 70% 
2017 2688 4032 1344 3360 2016 58% 73% 
2018 3037 4556 1519 3797 2278 59% 74% 
2019 3493 5240 1747 4366 2620 61% 76% 
2020 4017 6026 2009 5021 3013 63% 78% 
Tabla 25; Programación de producción. 
 
 
Se puede evidenciar que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la 
línea de café, oscila entre el 55 % y el 63 %, es válido decir que es relativamente 
bajo debido a la gran demanda que existe de este producto en el mercado, aun así 
es objetivo del proyecto tener participación de 10 % del mercado de derivados del 
café en la región y es aceptable considerar el comportamiento de las ventas durante 
la implementación, para el caso de la línea del plátano, se encuentra un mayor 
porcentaje de utilización, ya que en el mercado existe una baja oferta en este tipo 









4.9. Cronograma de inversiones 
El proyecto tiene como objetivo implementar la puesta en marcha en 12 meses, a 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Estudio de factibilidad                         
Tramites y licencias                         
Adecuación planta física                         
Legalización de la empresa                         
Gastos de organización                          
Compra maquinaria y equipo                          
Compra muebles y enseres                         
Gastos de montaje                         
Repuestos y herramientas                         
Efectivo                          
Inventarios                         
Puesta en marcha                         
Imprevistos                         








5.1.1. Tipo de empresa 
S.A.S Sociedad anónima simplificada 
5.1.2. Misión 
Producir y comercializar productos derivados del café y el plátano  a nivel local y 
regional, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad mediante excelentes 
prácticas de procesos, generando satisfacción tanto en clientes como en 
colaboradores, dando a conocer nuestros productos como parte de la cultura e 
identidad económica y social regional. 
 
5.1.3. Visión 
En el 2020 la empresa se caracterizará y será reconocida por ser un icono 
representativo de productos derivados de los cultivos del municipio de Balboa, 
además de ser la pionera en desarrollar, implementar y mantener una marca local 
de municipio e incluir como directos accionistas a los agricultores de la región. 
 
5.1.4. Políticas 
- Política de calidad: ofrecer productos certificados a partir de la producción 
limpia y prácticas de manufactura adecuados en la higiene y manipulación de 
alimentos. 
 
- Política de permanencia: se espera que el cliente que compre nuestro producto 
regrese y se convierta en un elemento que promocione de manera positiva en 
los derivados del café y el plátano, atrayendo así a nuevas personas.  
 
- Política de precios: llegar a los consumidores con precios razonables de los 
derivados de café y el plátano, permitiendo a los clientes el acceso a nuestros 
productos. 
 
5.1.5. Valores corporativos 
- Responsabilidad y Compromiso: Obramos con seriedad, cumpliendo a 
cabalidad con las promesas a nuestros clientes, empeño en todas las tareas 
tratando como prioridades todos los requerimientos.  
 
- Honestidad y Transparencia: Atraer la confianza del cliente es muy importante 
para el desarrollo y crecimiento de la organización, para ello es indispensable 
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mostrar una excelente imagen desde el cumplimiento y claridad en lo que se 
hace y dice por parte de nuestra empresa. 
 
- Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el entorno y asumimos que 
nuestras acciones afectan a los demás, por ello es importante escuchar las 
posiciones de los diferentes órganos que rodean nuestra operación. 
 
- Respeto y Tolerancia: refleja el amor y la pasión con que se elaboran nuestros 
productos, lo que esperamos, recibimos y brindamos a los demás. 
 
5.1.6. Principios corporativos 
- Servicio al cliente: el principio más importante para la empresa, recalcando su 
importancia para nosotros como empresa, buscando la plena satisfacción de sus 
gustos y enfocados en cubrir sus necesidades. 
 
- Mejoramiento Continuo: es indispensable para alcanzar los objetivos fijados a 
corto, mediano y largo plazo, generando permanencia y rentabilidad a lo largo 
del periodo de funcionamiento. 
 
- Oportunidad: la organización cumple a tiempo y con calidad las funciones en la 
prestación del servicio a los clientes, siendo incluyente con todos los entes que 
son participes de la operación. 
 
5.1.7. Estructura organizacional 
 





5.2. Aspectos legales 
Al momento de hacer el estudio de viabilidad para la empresa productora y 
comercializadora de derivados del café y el plátano en el municipio de Balboa 
Risaralda, el proyecto se rige por las siguientes leyes y normas.  
 
a) Código de comercio colombiano 
Por ser una empresa productora y comercializadora, debe regirse según lo 
dispuesto por el código de comercio colombiano. Especialmente lo contemplado en: 
- Libro primero: De los comerciantes y de los asuntos de comercio 
- Libro segundo: De las sociedades comerciales 
- Libro tercero: De los bienes mercantiles 
 
b) Código sustantivo de trabajo 
De acuerdo a lo contemplado en el Art. 1º. Tiene como finalidad primordial lograr la 
justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de 
un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
c) Ley 1258 de 2008 
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada S.A.S 
Para efectos tributarios, la empresa productora y comercializadora de derivados del 
café y el plátano se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas S.A 
contempladas en el libro II título VI del código de comercio colombiano. 
 
d) Ley 590 del 2000 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
La empresa productora y comercializadora de derivados del café y el plátano, será 
constituida bajo la figura de microempresa; por lo tanto se verá beneficiada con lo 
contemplado en esta ley. 
 
 
e) Ley 1429 del 2010 
Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo.  
Por ser una microempresa constituida después del año 2010, la empresa obtendrá 
los beneficios tributarios, parafiscales, de industria y comercio, descuentos en el 
registro mercantil y los demás contemplados en esta ley. 
 
f) Resolución 1022 del 2004 
Por la cual se establece el Comité Técnico para el Premio Colombiano a la 
innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes. 
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Como microempresa, se tiene la posibilidad de acceder a subsidios de entidades 
como el Fondo Emprender y otras instituciones que promueven el emprendimiento 
empresarial. 
 
g) Ley 9 de 1979  
Por la cual se dictan medidas sanitarias. Se considera especialmente lo 
contemplado en: 
- Título I: Protección al medio ambiente 
- Título V: Alimentos 
 
h) Decreto 3075 de 1994 
Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 9 del 79 y se dictan otras 
disposiciones; aplicable a todas las empresas y actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio nacional. 
Por ser una empresa productora de alimentos (derivados del café y el plátano) debe 
ceñirse a todo lo dispuesto en este decreto. 
 
i) Decreto 60 de 2002 
Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso 
de certificación. 
La empresa se referenciará en este decreto, para establecer el método de 
Aseguramiento de la Inocuidad para la producción de derivados del café y el 
plátano. 
 
Vigilancia y control 
 
La empresa productora y comercializadora de derivados del café y el plátano, 
deberá registrarse y someterse a las disposiciones de las siguientes entidades de 
vigilancia y control, tanto a nivel sanitario como tributario y comercial. 
 
- OMS (Organización Mundial de la Salud) 
- OPS (Organización Panamericana de la Salud) 
- Ministerio de Salud 
- INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 
- SINA (Sistema Nacional Ambiental) 
- DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 
- Superintendencia de Industria y Comercio 
- Consejo superior de la microempresa 




Carnet de manipulación de alimentos  
 
El personal que labore en la planta para el procesamiento de derivados del café y 
el plátano, deberá tramitar la licencia de manipulación de alimentos, en razón a que 
todas las personas que trabajen en la producción, transporte y venta de alimentos, 
deberán acreditar la competencia para hacerlo mediante el carnet de manipulación 
de alimentos, el cual será expedido por la secretaria de salud municipal. El carnet 
tendrá vigencia por un año y los requisitos son: 
 
- Asistir al curso de manipulación de alimentos, con intensidad de 12 horas 
- Realizarse los exámenes de laboratorio correspondientes 
- Presentar certificado médico 
- Una foto reciente tamaño 2x2 
- Presentar el recibo de pago 
 
5.3. Reglamentación 
5.3.1. Mapa de procesos 
Se cuenta con procesos estandarizados que permiten orden y optimización de 
todos los movimientos de los derivados del café y el plátano, estos procesos son 
divididos según su carácter, en:  
 
1. Procesos Gerenciales  
2. Procesos Misionales  

























































Preparación de las Materias Primas 
Transformación en derivados 










Grafico 21; Manual de funciones Director Administrativo y financiero. 
MANUAL DE FUNCIONES
Administrar los recursos humanos, físicos y financieros relacionados con 
los procesos de negocio, ejecutar labores de planeación, organización, 
dirección y control de actividades que garanticen el buen desempeño de la 
organización.
OBJETIVO DEL CARGO
        Realizar el análisis de flujo de efectivo.
FUNCIONES
        Dirigir y controlar el trabajo de la empresa mediante mecanismos de 
planeación y control.
        Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para el 
proceso de selección tanto del personal como de los proveedores.
        Implementar sistemas de calidad.
        Realizar conjuntamente con la Dirección de producción y comercial, la 
elaboración de presupuesto de la empresa.
COMPETENCIAS 
Profesional Universitario
Activo, recursivo, visionario, respetuoso, 
proactivo, tomador de decisiones
REQUISITOS MINIMOS
NIVEL EDUCATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCERO
Versión: 1
        Realizar las autorizaciones de cheques requeridas para el suministro de 
recursos a la operación.
        Velar por la racional utilización de los recursos disponibles.







Grafico 22; Manual de funciones Secretaria. 
  
        Establecer los procedimientos y politicas de operación que faciliten la 
recepción, control y distribución oportuna de la correspondencia.
        Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 
naturaleza del cargo.
REQUISITOS MINIMOS
NIVEL EDUCATIVO Técnico, Tecnólogo.
COMPETENCIAS
Amable, servicial, proactivo, respetuoso, 
atento.
FUNCIONES
        Vigilar el adecuado cumplimiento de las dispocisiones emitidas por el 
Director que permitan la coordinación en toda la organización.
        Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes de 
la secretaria administrativa y financiera y que involucren a los demás 
procesos.
        Vigilar la atención que se de al personal en lo correspondiente a sus 




Coadyuvar con la direccion en la planeacion, organizacion, coordinacion y 
supervision de los recursos humanos, financieros y materiales con que 
cuenta el centro, a fin de proporcionar oportunamente los servicios 
administrativos que se requieran para el desarrollo de las funciones 






Grafico 23; Manual de funciones Director de Producción y Mercadeo. 
 
 
        Regular el proceso de producción.
        Asignar la supervisión de la calidad del producto.
        Manejar las evaluaciones de rendimiento de la producción.
MANUAL DE FUNCIONES
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y MERCADEO Versión: 1
OBJETIVO DEL CARGO:
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones 
productivas y de comercialización de productos encaminadas a la obtención de 
resultados positivos para la empresa.
REQUISITOS MINIMOS
NIVEL EDUCATIVO Profesional Universitario
COMPETENCIAS Creativo, responsable, autoritario, respetuoso
        Analizar el comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta la 
empresa.
        Elaborar escenarios futuros de acuerdo a los diferentes estados posibles del 
entorno.
        Realizar la correcta organización del personal de planta.
        Definir un plan estratégico de Marketing acorde con los objetivos empresariales.
        Diseñar ofertas comerciales, mediante la utilización de recursos tecnológicos que 
contribuyan al logro de los objetivos.
        Implementar nuevas ideas que mejoren la producción.
FUNCIONES
        Presentar informes de producción a la junta directiva.







Grafico 24; Manual de funciones Vendedor y Distribuidor. 
 
 
COMPETENCIAS Proactivo, responsable, respetuoso, tolerante
        Responder ante los clientes por productos en optimas condiciones y 
tiempos prudentes de entrega tras salir de la planta.
        Velar por la buena imagen de la empresa.
REQUISITOS MINIMOS
NIVEL EDUCATIVO Técnico, Tecnólogo




VENDEDOR Y DISTRIBUIDOR Versión: 1
OBJETIVO DEL CARGO:
Planificar y desarrollar las estrategias de venta con el fin de incrementar la 
participación en el mercado.
        Elaborar presupuesto de ventas y hacer seguimiento al cumplimiento 
del mismo.
        Realizar las visitas empresariales que permitan aumentar el nivel de 
ventas.
        Garantizar la constante comunicación entre la empresa y los clientes 
con el fin de determinar la satisfacción de estos.
        Realizar las negociaciones con los clientes.
        Presentar los informes de venta al Director de producción y mercado y 
a la junta directiva si fuere el caso.
        Realizar la planeación y ejecución de rutas de distribución que 







 Grafico 25; Manual de funciones Operario.  
  
REQUISITOS MINIMOS
NIVEL EDUCATIVO Técnico, Tecnólogo
COMPETENCIAS Proactivo, responsable, respetuoso, tolerante






Ejecutar las labores productivas garantizando la calidad del producto y el 
correcto uso de la maquinaria.
        Controlar y garantizar la calidad de los productos.
        Verificar el correcto desarrollo del proceso productivo.
        Hacer buen uso de la maquinaria asignada para el desarrollo de las 
labores.
        Informar cualquier problema o daño presentado en el proceso 
productivo.
        Hacer uso correcto de los elementos de seguridad industrial 
entregados para el desarrollo de sus labores.
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6. Estudio de inversiones y financiación 
 
Esta parte del proyecto tiene como objetivo cuantificar en términos monetarios los 
diferentes recursos y erogaciones que se deben realizar en el proceso de estudios 
previos, puesta en marcha e implementación del proyecto, así como la identificación 
de las fuentes de recursos a las cuales se pueden recurrir para conseguir los 
mismos. 
 
6.1. Estudio de inversiones 
El estudio de inversiones busca identificar las diferentes inversiones que el proyecto 





- Precios corrientes: Hace relación a la forma como se valoraron las 
inversiones en activos, en costos y gastos y para efectos de los mismos 
ingresos. Para tener una medida real del verdadero valor se ha seleccionado 
la metodología de los precios constantes del mercado que corresponde a 
valorar todos los ítems monetarios con los valores vigentes en el momento 
de la realización del proyecto, es decir los precios del 2015, y mantenerlos 
constantes a lo largo del tiempo (esta metodología evita incurrir en 
sobrevaloraciones y subvaloraciones futuras dado el comportamiento y 
fluctuaciones de la economía). 
 
- Horizonte de planeación: Para tener una aproximación del alcance del 
proyecto se ha fijado un horizonte de planeación equivalente a 7 años, los 
cuales se han dividido en un periodo preoperativo de un año, periodo en el 
cual se realizan todas las inversiones y el montaje de la nueva empresa hasta 
la puesta en marcha, segundo periodo de operación se estimó en cinco años; 
durante dicho periodo se espera que la empresa este dedicada a la operación 
y funcionamiento produciendo productos derivados del plátano y café, y 
tercero periodo de liquidación se fijó en un año, lapso de tiempo durante el 
cual se harán las evaluaciones y ajustes necesarios para la empresa del 
futuro y especialmente se hará una evaluación de los resultados obtenidos 
de la operación y funcionamiento del proyecto que conlleven a establecer 
indicadores a partir de los cuales se puede determinar la factibilidad o no de 
la implementación del proyecto. 
 
- Periodo pre operativo: Lapso de tiempo que transcurre desde la identificación 
del proyecto hasta cuando está listo para la puesta en marcha, durante dicho 




- Periodo de operación: Intervalo de tiempo durante el cual la empresa 
desarrolla su objeto social, durante dicho periodo se generan ingresos y se 
causan costos derivados de la operación y el funcionamiento, se determinó 
una duración de 5 años.  
 
- Periodo de liquidación: Corte en el tiempo con el fin de evaluar los resultados 
financieros del proyecto hasta ese momento, se fijó como corte dentro del 
periodo de operación equivalente a 1 año. No necesariamente implica que el 
proyecto llegue a su fin.  
 
6.1.1. Clase de inversión 
 
- Inversión fija 
Constituye la compra de activos que se utilizarán durante el desarrollo del objeto 
de la empresa. Esta inversión está compuesta por: compra de maquinaria y 
equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y repuestos y herramientas. 
 
Maquinaria y equipo: 
 
Cant. Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
1 Trilladora de café pergamino seco $3,050,000 $3,050,000 
1 Tostadora de café verde $24,300,000 $24,300,000 
1 Molino de café tostado $3,450,000 $3,450,000 
1 Mezclador de alimentos industrial $2,300,000 $2,300,000 
1 Maquina moldeadora de galletas $1,400,000 $1,400,000 
1 Horno industrial $3,020,000 $3,020,000 
1 Freidor industrial $2,420,000 $2,420,000 
1 Empacadora $3,805,000 $3,805,000 
1 
Equipo de Apoyo (Estibas, buggies, 
utensilios) $1,200,000 $1,200,000 
    TOTAL $41,895,000 
Tabla 27; Inversión en maquinaria y equipo. 
 
Muebles y enceres: 
 
 
Cant.  Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
2 Escritorio ejecutivo $180,000 $360,000 
1 Escritorio común $95,000 $95,000 
3 Silla ergonómica $148,000 $444,000 
5 Silla común $41,000 $205,000 
    TOTAL $1,104,000 




Equipo de oficina: 
 
 
Cant.  Detalle Vr. Unitario Vr. Total 
3 Computador  $          830,000   $       2,490,000  
1 Impresora  $          120,000   $          120,000  
3 Teléfono  $             33,000   $             99,000  
3 Archivador  $          110,000   $          330,000  
5 Suministros de oficina (kit)  $             25,000   $          125,000  
  TOTAL $      3,164,000 
Tabla 29; Inversión en equipo de oficina. 
 
 
- Inversión diferida 
Son los gastos que el proyecto debe realizar durante el periodo pre operativo, 
estos incluyen el estudio de factibilidad, gastos de legalización, gastos de puesta 
en marcha, entre otros. 
 
 
Estudio de factibilidad  $      4,330,000  
Gastos de organización y legalización  $         830,000  
Gastos de montaje  $      3,160,000  
Imprevistos (10 % de la inversión total)  $      4,699,300  
Tabla 30; Inversión diferida. 
 
6.1.2. Capital de trabajo 
Es una reserva que se establece en el periodo pre operativo con el fin de garantizar 
la operación y el funcionamiento en su fase inicial hasta que el proyecto genere 
ingresos. 
 
Mano Obra por 3 meses  $   6,476,076  
Insumo por 3 meses  $   1,440,000  
 
 
6.2. Estudio de financiamiento 
En el proyecto de derivados del café y el plátano de Balboa las fuentes de recurso 
están compuestas por inversión privada, en este caso los agricultores que hacen 
parte de la Asociación de Agricultores transformadores de café y plátano en 






6.2.1. Fuentes de recursos 
Como las fuentes del recurso para el proyecto son dos, una de carácter privado 
(socios agricultores) y otra de préstamo bancario, la estructura del capital de este 




Asociación de Agricultores transformadores 
de café y plátano en derivados de Balboa 
Rda. 
53 % de la inversión total 
Crédito multidestino Banco Agrario 47 % de la inversión total 
 
 
Con el banco agrario se pretende tramitar un crédito multidestino, que tiene una tasa 
de 18 % EA. 
El plan de pagos sería como sigue: 
 
 
Periodos Inicial Interés Cuota final 
0     $ 25,000,000  
1  $ 25,000,000   $     347,200   $  5,210,235   $ 20,136,965  
2  $ 20,136,965   $     279,662   $  5,210,235   $ 15,206,391  
3  $ 15,206,391   $     211,186   $  5,210,235   $ 10,207,343  
4  $ 10,207,343   $     141,760   $  5,210,235   $   5,138,867  
5 
 $   5,138,867  
 $        
71,369   $  5,210,235  $0.00 
















1. Inversión Fija  $  46,163,000   $    46,163,000  
Maquinaria y Equipo  $   41,895,000   $     41,895,000  
Muebles y enseres  $     1,104,000   $       1,104,000  
Equipos de Oficina  $     3,164,000   $       3,164,000  
  
2. Inversión Diferida  $  13,019,300   $    13,019,300  
Estudio de factibilidad  $     4,330,000   $       4,330,000  
Gastos de organización y 
legalización  $        830,000   $          830,000  
Gastos de montaje  $     3,160,000   $       3,160,000  
Imprevistos  $     4,699,300   $       4,699,300  
  
3. Capital de Trabajo  $    7,916,076   $       7,916,076  
Efectivo  $     6,476,076   $       6,476,076  
Inventarios  $     1,440,000   $       1,440,000  
  
Inversión Total sin Imprevistos  $    62,399,076  
Inversión Total  $    67,098,376  
Tabla 32; Presupuesto de inversiones. 
 




Periodo Operativo Liquidación 
1 2 3 … 6 7 
1. Inversión Fija -$   46,163,000           $   9,232,600  
Maquinaria y Equipo  $    41,895,000           $    8,379,000  
Muebles y enseres  $      1,104,000           $       220,800  
Equipos de Oficina  $      3,164,000           $       632,800  
2. Inversión Diferida -$   13,019,300            
Estudio de factibilidad  $      4,330,000            
Gastos de organización y 
legalización  $         830,000            
Gastos de montaje  $      3,160,000            
Imprevistos  $      4,699,300            
3. Capital de Trabajo -$     7,916,076           $   7,916,076  
Efectivo  $      6,476,076           $    6,476,076  
Inventarios  $      1,440,000           $    1,440,000  
Flujo neto de inversión -$   67,098,376           $ 17,148,676  
Tabla 33; Flujo neto de inversión.  
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7. Presupuesto de ingresos y costos 
En esta parte del proyecto se estiman los ingresos y los costos generados y 
causados durante el periodo de operación del proyecto como resultado de la 
producción y comercialización de productos derivados del café y el plátano. 
 
7.1. Ingresos 
Los ingresos del proyecto corresponden a la comercialización de café tostado, café 
tostado y molido, galletas de café, platanitos y patacones precocidos, productos 
objetivo del proyecto. A continuación se evidencia el monto de ingresos obtenido 






Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Café tostado Und 500g $7,800 $18,720,000 $20,966,400 $23,692,032 $27,245,837 $31,332,712 
Café tostado y 
molido Und 500g $6,800 $24,480,000 $27,417,600 $30,981,888 $35,629,171 $40,973,547 
Galletas de café Docena X 35g $12,700 $15,240,000 $17,068,800 $19,287,744 $22,180,906 $25,508,041 
Platanitos Docena X 50g $7,600 $22,800,000 $25,536,000 $28,855,680 $33,184,032 $38,161,637 
Patacones Und 100g $11,600 $20,880,000 $23,385,600 $26,425,728 $30,389,587 $34,948,025 
    $ 102,120,000   $ 114,374,400   $ 129,243,072   $ 148,629,533   $ 170,923,963  




Los costos corresponden a las salidas de dinero que se presentan durante el 
proyecto, estas salidas provienen de la compra de materia prima, insumos y 
suministros, mano de obra necesarios para la producción y comercialización de café 
tostado y molido; los costos se dividen en dos grupos, costos fijos y costos variables. 
 
 
7.2.1. Costos fijos 
Son los que se pagan como valor fijo para que la empresa funcione, estos no se 
relacionan directamente con el volumen de producción, incluyen entre otros, 
depreciaciones, amortizaciones, nómina de personal administrativo, seguros, 









- Depreciación de activos: 
 
Periodo depreciación Maquinaria y Equipo $ 41.895.000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
$  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 $  4,189,500 
Periodo depreciación Muebles y Enceres $ 1.104.000 
$      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 $      110,400 
Periodo depreciación Equipo de Oficina $ 3.164.000 
$      632,800 $      632,800 $      632,800 $      632,800 $      632,800      
TOTAL DEPRECIACION DE ACTIVOS 
$  4,932,700 $  4,932,700 $  4,932,700 $  4,932,700 $  4,932,700 $  4,299,900 $  4,299,900 $  4,299,900 $  4,299,900 $  4,299,900 
Tabla 35; Depreciación de activos. 
 
 
- Nomina administrativa: 
Cargo Salario Prestaciones Año 
Director administrativo y financiero  $         1,050,000   $       651,000.00   $      17,010,000  
Director de producción y mercadeo  $            980,000   $       607,600.00   $      15,876,000  
Secretaria  $            644,000   $       399,280.00   $      10,432,800  
Vendedor y distribuidor  $            644,000   $       399,280.00   $      10,432,800  
Total mes  $        3,318,000   $        2,057,160   
Total año  $      33,180,000   $ 20,571,600.00   $     53,751,600  
Tabla 36; Nomina administrativa. 
 
 
7.2.2. Costos variables 
Estos dependen de la proporción o cantidad de producción, se refieren 
principalmente a materia prima, insumos y suministros, mano de obra operativa 
entre otros. 
 
A continuación se presenta un estimado de los costos variables, calculado en base 
a las proyecciones de ventas y producción de capítulos anteriores en el presente 
proyecto. 
 
Costo variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia prima  $ 14,320,000   $ 15,036,000   $ 15,787,800   $ 16,577,190   $ 17,406,050  
Materiales e insumos  $   5,520,000   $   5,796,000   $   6,085,800   $   6,390,090   $   6,709,595  
Mano de obra  $ 23,320,000   $ 25,652,000   $ 28,217,200   $ 31,038,920   $ 34,142,812  












1 2 3 4 5 
Ingresos 
Ventas totales  $  102,120,000   $     114,374,400   $  129,243,072   $  148,629,533   $    170,923,963  
Costos  $  113,389,535   $     114,231,671   $  115,472,472   $  117,132,273   $    119,234,126  
Costos Fijos  $    70,229,535   $       67,747,671   $    65,381,672   $    63,126,073   $      60,975,670  
Depreciación Activos  $       4,932,700   $         4,932,700   $       4,932,700   $       4,932,700   $        4,932,700  
Amortización  $       5,210,235   $         5,210,235   $       5,210,235   $       5,210,235   $        5,210,235  
Gastos de Admón.  $    33,180,000   $       31,521,000   $    29,944,950   $    28,447,703   $      27,025,317  
Prestaciones Sociales  $    20,571,600   $       19,748,736   $    18,958,787   $    18,200,435   $      17,472,418  
Gastos 
mantenimiento  $          410,000   $             410,000   $          410,000   $          410,000   $            410,000  
Seguro  $       1,050,000   $         1,050,000   $       1,050,000   $       1,050,000   $        1,050,000  
Imprevistos  $       4,875,000   $         4,875,000   $       4,875,000   $       4,875,000   $        4,875,000  
Costos variables  $    43,160,000   $       46,484,000   $    50,090,800   $    54,006,200   $      58,258,456  
Materia prima  $    14,320,000   $       15,036,000   $    15,787,800   $    16,577,190   $      17,406,050  
Materiales e insumos  $       5,520,000   $         5,796,000   $       6,085,800   $       6,390,090   $        6,709,595  
Mano de obra  $    23,320,000   $       25,652,000   $    28,217,200   $    31,038,920   $      34,142,812  
Tabla 38; Presupuesto de ingresos y costos. 
 
 
7.4. Flujo neto de operación 
Ingresos totales  $ 102,120,000   $ 114,374,400   $ 129,243,072   $ 148,629,533   $ 170,923,963  
Costos totales  $ 113,389,535   $ 114,231,671   $ 115,472,472   $ 117,132,273   $ 119,234,126  
Utilidad antes de impuesto -$   11,269,535   $         142,729   $   13,770,600   $   31,497,260   $   51,689,837  
Impuesto (34 %)    $           48,528   $      4,682,004   $   10,709,068   $   17,574,544  
Utilidad después de impuesto -$   11,269,535   $           94,201   $      9,088,596   $   20,788,192   $   34,115,292  
Reserva Legal 10 %    $             9,420   $         908,860   $      2,078,819   $      3,411,529  
Utilidad por distribuir -$   11,269,535   $           84,781   $      8,179,737   $   18,709,373   $   30,703,763  
Amortización  $      5,210,235   $      5,210,235   $      5,210,235   $      5,210,235   $      5,210,235  
Depreciación  $      4,932,700   $      4,932,700   $      4,932,700   $      4,932,700   $      4,932,700  
Flujo Neto de Operación -$     1,126,600   $   10,227,716   $   18,322,672   $   28,852,308   $   40,846,698  





Es la parte del proyecto en la cual se verifican, analizan e interpretan los resultados 
de los componentes anteriores con el fin de tomar la decisión de aceptar o rechazar 
el proyecto y por lo tanto recomendar o no la implementación del mismo. 
 
8.1. Evaluación financiera 
Este tipo de evaluación interpreta los indicadores de tipo financiero obtenidos de los 
flujos económicos, resultado de la implementación y operación del proyecto durante 
el horizonte del proyecto.  
 
8.1.1. Metodología de la evaluación financiera 
La metodología utilizada para la evaluación financiera consiste en elaborar los flujos 
netos de operación, de inversión y de caja, todos estos a precios constantes del año 
2014, y a partir del flujo neto de caja calcular los indicadores más relevantes dentro 
del proyecto como son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y la Relación Beneficio-Costo (B/C).  
 
8.1.2. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los que se muestran a continuación: 
 





VPN > 0 Se Acepta 
TIR > TMAR Se Acepta 
B/C > 1 Se Acepta 
Tabla 40; Criterios de evaluación financiera. 
 
Si al calcular el valor presente neto (VPN/VAN), el resultado es mayor a cero se 
acepta. 
Si al calcular la tasa interna de retorno (TIR), el resultado es mayor a TMAR se 
acepta. 
Si al calcular la relación beneficio costo (B/C), el resultado es mayor a uno se acepta. 
 













        
$17,148,676 
Flujo neto de caja -$67,098,376 -$1,126,600 $10,227,716 $18,322,672 $28,852,308 $57,995,374 
Tabla 41; Flujo neto de caja. 
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VPN $138,531,967 > 0 Se Acepta 
TIR 14% > TMAR Se Acepta 
B/C 1.065 > 1 Se Acepta 
Tabla 42; Resultados de los indicadores financieros. 
 
De la evaluación se puede concluir que el valor presente neto a una tasa de 
oportunidad del 12 %, es un valor excelente porque además de ser un rubro positivo, 
muestra que el proyecto tendría un valor actual elevado, siendo esta cifra un gran 
atractivo para los inversionistas y en este caso los agricultores que quieren percibir 
mayor retribución por parte de sus cultivos. 
  
La TIR generada por el proyecto lo hace muy atractivo, ya que al ser de 14 % es 
superior a la tasa mínima de aceptación, lo cual hace pensar que tendría 
rendimientos para todo aquel que decida hacer parte del proyecto. 
  
Por otra parte, el resultado obtenido en la relación beneficio costo (B/C) demuestra 
que la inversión es recuperada, debido a que este retribuye 1,065 pesos por cada 
peso de la inversión que se hace. 
 
Dados estos resultados se confirma la viabilidad financiera de este proyecto, 
garantizando al menos la recuperación de la inversión, si se presentan escenarios 
más positivos a los tomados en cuenta por el presente estudio, el proyecto 
entregaría aún mejores rendimientos. 
 
 
8.2. Análisis de sensibilidad 
En este aparte se realiza un análisis de sensibilidad, en el cual se varían algunas 
condiciones del proyecto tales como ingresos y costos para determinar la capacidad 
de respuesta del proyecto frente a diferentes escenarios o comportamientos de las 
variables antes mencionadas. 
 
8.2.1. Incremento de los ingresos 
Análisis con un incremento del 5% en los Ingresos. 
 





VPN $154,216,957 > 0 Se Acepta 
TIR 20% > TMAR Se Acepta 




Si el escenario de ventas proyectadas se incrementa hasta el punto de tener 5 % 
de más ingresos, el valor actual neto sigue siendo representativo, pero los otros dos 
indicadores financieros variarían en sentido positivo notablemente, teniendo una 
tasa interna de retorno del 20 % y una relación beneficio costo mayor a la 
establecida anteriormente, obteniendo que por cada peso de inversión se obtienen 
1,298 pesos. 
 
8.2.2. Incremento de los costos 
Análisis con un incremento del 5% en los costos. 
 





VPN $124,103,976 > 0 Se Acepta 
TIR 8% > TMAR Se Acepta 
B/C 0.850 > 1 Se Acepta 
 
En el caso de que los costos se aumenten un 5 % por parte de los proveedores, se 
encuentra que el valor actual neto disminuye su valor aunque sigue siendo positivo, 
por el contrario, la TIR y el beneficio costo quedan por debajo de los límites de 
aceptación, lo que pondría en duda la rentabilidad y posterior factibilidad del 
proyecto. 
 
8.2.3. Disminución de los ingresos 
Análisis con una disminución del 5% en los Ingresos. 
 





VPN $122,846,978 > 0 Se Acepta 
TIR 7% > TMAR Se Acepta 
B/C 0.831 > 1 Se Acepta 
 
Si en el periodo de operación del proyecto, los ingresos no son los esperados y se 
encuentran un 5 % menos de los proyectos, el proyecto entraría en perdidas, ya que 
la TIR de 7 % y la relación beneficio costo de 0.831, no garantizarían al menos la 










8.2.4. Disminución de los costos 
Análisis con una disminución del 5% en los costos. 
 





VPN $152,959,959 > 0 Se Acepta 
TIR 20% > TMAR Se Acepta 
B/C 1.280 > 1 Se Acepta 
 
Si los costos disminuyen un 5 % , sea por mano de obra o insumos más baratos u 
otros motivos, el proyecto se vería gratamente beneficiado, pues los indicadores 
reflejan que se tendrían mejores rendimientos con una TIR de 20 % y una 
recuperación de 1.280 pesos por cada peso de inversión. 
 
 
8.3. Evaluación económica y social 
El proyecto desde que fue pensado tuvo siempre la misma intencionalidad, 
favorecer el sector agrícola del municipio de Balboa, ya que al procesar los 
productos de suelo Balboense, está beneficiando directamente a los agricultores del 
municipio, los cuales percibirían mayores ingresos monetarios por parte de su labor, 
pues al existir la posibilidad de que se incluyan como directos procesadores de sus 
cultivos se esperaría que los rendimientos fueran mayores, además de esto, la 
creación de una marca local que identifique los derivados en principio de café y 
plátano, pero a futuro de otros frutos, se impacta directamente la identidad del 
municipio como productor de bienes de calidad y un representativo a nivel regional 
de emprendimiento agrícola; por otro lado, la empresa incrementaría las 
estadísticas de empresas legalmente constituidas y generadoras de empleo formal 
y tecnificado en el municipio, beneficiando a jóvenes y madres cabeza de hogar 
quienes tendrían acceso a empleo y todas las prestaciones sociales. 
 
Así pues, se puede concluir que el presente proyecto tendría un impacto positivo y 




9. Conclusiones y recomendaciones 
 
9.1. Conclusiones 
- Los diferentes estudios realizados para evaluar la factibilidad del proyecto, 
permiten concluir que el proyecto es viable y factible.  
 
- La implementación del proyecto permite dar respuesta a las expectativas del 
mercado y se constituye en un modelo de empresa productora de derivados 
de café y plátano con cabida en el mercado local y oportunidad de expansión 
al mercado regional, que la hacen rentable desde el punto de vista financiero 
y económico-social.  
 
- El proyecto permite la creación de una actividad económica productiva y 
competitiva, complementaria con la agricultura de la región y donde los 
agricultores, profesionales, jóvenes y madres cabeza de hogar del municipio 
de Balboa pueden participar para la búsqueda de mejores oportunidades 
económicas y laborales.  
 
- La generación de valor agregado a los cultivos de café y plátano por parte de 
los agricultores Balboenses, pondrá el municipio en reconocimiento a nivel 
regional por su calidad y capacidad de hacer empresa la identidad del 
municipio.  
 
- El proyecto contribuye a la generación de empleos directos e indirectos 
vinculados a la producción y comercialización de derivados del café y el 





- Para la puesta en marcha del proyecto se debe tener en cuenta el autor de 
esta investigación, buscando que la fase inicial del proyecto sea exitosa, ya 
que es favorable contar con personas que tengan un conocimiento en el tema 
y el sector.  
 
- Para que el programa cumpla con los resultados esperados se recomienda 
buscar el acompañamiento y seguimiento permanente de entidades, 
personas o empresas especializadas en el sector para evitar cambios 
inesperados en el sistema productivo.  
 
- Se recomienda investigar opciones de comercialización en plazas cercanas 
al municipio de Balboa, en vista de incrementar la cartera de clientes, así 
mismo explorar el mercado de nuevos derivados del café y el plátano y de 
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otros productos que representen la identidad de la marca, a fines de 
mantener la marca y productos en el mercado 
 
- Establecer un plan de mejoramiento continuo sujeto al conocimiento del 
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Anexo 2; Encuesta de percepción agricultores. 
 
